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og levetid Ingemann ikke hidtil havde kendt.) — Måtte dog snart dem
tid komme, da man fik större agtelse før vor slægthistorie! da mani
sörgede for, at slægtminderne ikke ødelagdes, ikke tilintetgjordes, eller,,
hvis stentavlens tilintetgørelse virkelig skulde blive nødvendig, at man:
da forinden sörgede for en omhyggelig beskrivelse af det dødsdomte-
minde, der er noget andet og mere end en nöjagtig gengivelse af dets;
historiske indskrift, hvilken selvfølgelig ikke måtte glemmes. Ingen
ved, om der ikke i en Jens Pedersens eller Peder Jensens sönnesöns-
sönnesön kan fræmstå en historisk personlighed, hvis forfædre det
kunde være en lyst at kende.
Hans Jenssøn Grønbechs Slægtebog.
Meddelt af Arkivfuldmægtig E. A. Thomle.
(Fortsat).
Jjjffterat ieg nu hafde, fra min allerkieriste salig Hustruen
Marta Michelsdaatter Brasens salige hedenkaldelse, hensiddet son*
en bedrøffuet Enkemand, oc fundet i huusholdningen adschillige-
widerwertigheder, sampt. Udi ald Sandhed, det iéhe got, at være-
Eene; Fick ieg i sinde mig udj den hellige Æchteschabs Stand!
igien at wille indlade; Saa effter forregaaende paakaldelse til Gud
om en Ærlig Æchtefelle, til Christelige lefnetz fremdragelse oc-
mine U-myndige Børns rette optuchtelse, Fick ieg god Anlednings
oc Kierlighed til den Ærlig, Dydige oc Gudfrychtige Pige BoeL
Johansdaatter Has, den welfornemme Mands, Salig hoes Gud!
Johan Reinholtzøns fordum Sølfifuerbierg Verchets Factor, oc
den Ærlig dyderige, oc gudfrychtige Matronæ Elsebeth Gaarmans;
paa Bragernes wohnhafftig, deres Kiere Daatter, oc lod derom
anholde til welbemelte Moder og Daatter, wed Ærlig, dydig oc-
gudfrychtig Matronæ Maren Dawid Sinchlers [20], in Aprilj 1670.
Huorpaa den gode Gud gaf en lychlige fremgang,, at min Begiering
nest Guds Bistand schulle worde effterkommet; Dereffter stod
wores troloffuelse udj Moders Huus, udj. Sognepræstens hæderlig:
oc wellerdt Mands Hr. Jens Nielszøns, som os tilsammen tro-
loffuede, dernest hans Kiere Hustrues Daarethe Tolders, Hr. KongL
Assistentz Raads Sr Willom Michelmborghs med hans Kieristis;
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Isabelle de Brier, Hr. General Told og Tiende Forwalter Siv
Daniel Knofs, Genral Skow Inspecteur Sr Frederich Bøyeszøns-
[21], min Broder Hr. Jochum Grønbeches med hans Hustrue-
Sophie Ghristensdaatters: Monsr Jeremiæ Boyesz:, Hans Skerf-
fuens og hans Hustrues Jngeborg Brasens; Mathies Wredes oc
hans Hustrues Lisbeth Brasens; dernest Michol Michelsdaatter
Brasens ibid: deres samptlige offuerwærelsze- Den 12: Junij 1670:
om Afttenen.
Wores Brullops Høytid bleff holdet i samme Aar 1670 dens
14. September en onsdag Udj mange Høy oc Velfornemme,,
hæderlige, meget achtbare Svogerschabs, og Wenners nerværelsze,.
wed et fomøyeligt, Hæderligt og godt Tractamente welbemelte-
wores Kiere Moder hafde udi hendes Huus paa Bragernes ladet
anordne; Effierat wi om Formiddagen udi Bragernes Kirche af
welbete Sognepræst Hæderlige oc wellerde Mand Hr. Jens Nils-
zøn først wahre udi den hellige Trefoldigheds naufn til sammen
wiede: men prædichen paa prædichestolen forrettede min Broder-
Hr. Jochum Grønbech.
Gud unde os her saaledes at leffue tilsammen* at wi hiszet'
den æwige salighed kunde naae Amen, og det formedelst wores;
Frelseres Jesu schyld.
Anno 1671 den 10. Janvary døde min. med. Gollega udj;
Skibsmaalingen Hans Krafft [22] den, Ældre,. Gud giffue hannen*
en glædelig opstandelsze.
Anno 1671 den 22. Juny om afltenen- mellom. 9 oc 10»
Slet Begaffuede Gud min oc Hustrues Æchtestand wed en naadig
Forløszning, med en Daatter, huorfor hans Hellige naufn være-
Ære, Bleff Christnet her i Hellige Kaars Kirche paa Strømsøem
den 30. ditto nest effter, oc blef Kaldet effter min Salige Hustru
Marta, hendes Døbefader wahr min Broder Hæderlig oc wellærde
Mand Hr. Jockum Grønbeck Capellan sammestedtz. Fadderne-
wahre; Hans Kongl. Maytts høystbestalter Assistentz Raad udj,
den Kongl. Ober Hoff Ræt udj Norge, welædle Høyachtbare og
Høyfornemme Mand Sr Wilhelm Mechelroborgh. Hans Kongl..
Maytts Høystbestalter forrige Land Commissar: og nu Sticht
SkrifFuer offuer Aggershuus Lehn, welædle Høyacht, oc wel-
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fornemme Mand Sr Johan Gaarman, min Kiere Hustrues Kiere
Moderbroder [23]. Hæderlig oc Wellerdt Mand Hr. Michel
Nielszøn Sognepræst til Hollen Præste Kald udj Tellemarken,
min Salige Hustrues Kiere Moderbroder, oc for hannem stod
hans Broder Erlig oc welagt Jens Nielszøn. Min Kones Moder
Esebeth Gaarmans, som og bar Barnet til Daaben; Dernest min
Kones Faster boende udj Kiøbenhaufn Anne Nicolai Riersens,
men udj hendes sted, stod min Broders Hustru Sophia Christens-
•daatter. Gud lade hende opwoxe sit naufn til ære, os til glæde,
-oc sig selff til Salighed. [Samme wores liden Daatter er bleffuen
hiemsøgt den 14. Septembr. 1672 af da grasserende Børnekopper
•og effter megen Udstanden Swaghed haffuer samme Kopper
slaget sig ind paa hende, oc siden med heffuelse oc Materie an
•grebet hendes Arme., saa at mand har mot wohret foraarsaget
ved Badscheren (: Som hende jeufnlig opwartede :) at lade
sla Hul wed hendes Albuer, oc andre steder, huor Materien
sig siden lod tilsiune, og alligevel at samme vores liden Kiere
Daatter saaledes med stor Swaghed og Ælendighed wahr hiem¬
søgt: Saa har man dog med forundring seet hendes store taal-
modighed, oc Huorledes den gode Gud som hende hafde schabt
•og forløst hende til 'en Salig ende, opholt, blef saa forfløt af
•denne syndige og-bedrøffuede Jammerdahl den 12. Decembr. 1672:
Klochen otte slet formiddag, da hun sachtelig hensoff; ligger be-
Ibraffuen her udj Hellig Kors Kirche paa Strømsøen, udj wores
Graff sammesteds hoes min SI: Hustru oc SI: Søn Michel, Huilche,
med hende, oc os .allesammen, Gud giffue en glædelig og ærefuld
■opstandelse, og Samling paa den yderste Dag, Hun wahr Siug
12 Ugger 5 Dage: wahr gammel it Aar 6 maaneder 4 dage: og
blef begraffuet den 17, Decembr. 1672.*)
Anno 1672 den 17, Septembr. om afftenen mellom Klochen
8 og 9 blef min Kiere Hustru Boel Johansdaatter naadeligen oc
wel forløst med en Daatter; Gud derfor tach: Blef Christnet
Søndagen effter, som wahr den 16. Trinit: oc indfalt den 22.
Septembr. her udj Strømsøens hellig Kaars Kirche, aff min Broder
*) Fra [ tilføjet senere, men med samme Haand.
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Hr. Joehum Grønbech: Bleff Kaldet effter min Kones Moder:
Elsebeth: Gud lade hende opwoxe i dyd og schikelighed, og at
træde udj welbete hendes Mor Moders, og Moders fodspor. Hende
bar til Daaben hendes Kiere Moders Moster, Den ærlige, dydige,
gudfrychtige, oc fornemme Matronæ Annichen Sr Fredrich Bøyes-
zøns udj Christiania. Fadderne wahre: Hans Kongl. Maytte
welforordnet Vice Præsident offuer Christianiæ By oc deszen De-
stricht, wohnhafftig her paa Bragenes Welædle oc Høyfornemme
Mand Sr Lauridtz Jachobszøn [24]. Hans Kongl. Maytts welfor¬
ordnet Myndtemester her udj Norge og won hafftig udj Ch.nia,
Erlig, Høyachte, og meget fornemme Mand Sr Frederich Grimer,
Som har min Kierestes Moster daatter til æchte. Hans Kongl.
Maytts welforordned Ober Toldbetiente her udj Drammen, erlig
welagt oc welfornemme Mand Monsr Mathies Wrede [25], ilige-
maade wores Swoger, paa min SI. Kones Vegne, efftersom
hand har hendes Søster til æchte: Den ærlig, dydige og gud-
frychtig Matronæ Christian Sophiæ Gaarmans, min Kones mor
Broder Daatter og Norges Riges ober Bergmester Sr Johannes
Barth, wohnhafftig paa Kongsberg hans Kiere Hustru. Dernæst
min Hustrues Kiere Søster Maren Johansdaatter.
Anno 1673 den 2. December bortkallede Gud a£f denne
Ælendige werden, til sit Æwige Riges Glæde oc Herlighed, min
SI. Hustrues yngste Søster Michol Michelsdaatter Braszen, som
wahr fød Anno 1650 om Fasten, effterat Faderen SI. Michel
Brasen wahr hensoffuet Aaret tilforn d; 6. September ved otte
Slet, om morgenen, Moderen Jngeborg Nielsdaatter døde udj be-
melte Michols Fødsels Aar den 19. Julij: saa at hun Ung oc spæ
blef forlat aff Fader oc Moder, oc kom ud iblant andre Folch,
Wenner oc Fremmede: Siden dog wed Aar oc Alder saa dydig
og Christelig her i werden sig schicket og forholdet, at hun i
sit Alders 21. Aar kom udj Æchtestand med den hæderlige oc
wellærde Mand Hr. Willom Dop, Sognepræst paa Liøfften paa
Hedemarchen og hafde Brullup med hannem paa ermelte Liøfftens
P.stegaard Kyndelsmisze Dag 1671. Men deres æchtestand effter
Guds beschickede Willie, warede ichun stachet, aliene som for-
bemelt paa det tredie Aar. Hun beteede sig altid jinod mig
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som En Søster, Gud glæde hende igjen i de Retferdiges Deel
og opstandelsze paa den Yderste Dag: Amen i Jesu nauftu
Amen.
Anno 1674 den 22. october om afftenen mellom = 10 og 11:
bleff min Kiere Hustru Boel Johans daatter, naadeligen og wel for¬
løst med en Ung Søn, Huorfor Gud wære Æwindelig, blef Ghristnet
den 30. octobr: som wahr paa en Fredag, dernest effter, her
udj Strømsøens Hellig Kaars Kirche, og blef Kaldet eflfter min
Hustrues SI. Fader, Johan Reinholt. Gud lade hannem opwoxe-
til Guds Ære, Eegen welferd, oc æwige Salighed, Døbefaderen
wahr min Broder Hr. Jochum Grønbeck. Og Bar hannem til
Daaben, Erlig Dyderige og Gudfrychtige Matronæ Maren Sr Dawid
Sinchlers. Fadderne wahre. Hans Kongl. Maytts Bestalter Skibs-
maalings Directeur Høijachtbar oc meget fornemme Mand Sr-
Daniel Knoff der Junger. Min med Gollega: Kongl. Maytts Skibs-
maaler Monsr. Abraham Jachobssøn. Stedets Capitein Erlig wel-
achtbar oc fornemme Mand Sr Hans Holst. Maren Christens,
daatter Monsr. Erich Bølings Hustru paa Bragérnes wohnhafftig.
Dernest min Søster Daatter, Maren Peders Daatter Som er
hoes mig: —
Anno 1676 den 16. Janvarii, en Søndag; om afftenen, mel¬
lom Klochen wahr 8 og 9, blef min Kiere Hustru Boel Johans-
daatter (: Gud være loffuet:) forløst lychelig og wel med en Søn,,
som blef Ghristnet Søndagen nest effter den 23. Janv: Døbe-
faderen wahr min Kiere Broder Hr. Jochum Grønbech, blef
Ghristnet udj Hellig Kaars Kirche her paa Strømsøen, oc bar
hannem til Daaben, welbete min K. Broders Hustru Sophia-
Christens daatter, blef kaldet effter Salig Farfader oc mig selff,.
ined det naufn Hans. Fadderne wahre. Kongl. Maytts Fouget
offuer Lier, oc Forwalter offuer de Marseliers godtz ibid. Sr Johani
van Capelien wonhafftig paa Bragernes [26] — Kongl. Maytts pri¬
viligerede Win Handler oc Jndwohner paa Bragenes Sr Hans Ham¬
mer: [27] Hr. Rentemesters Welbr: Hendrich Møllers Fuldmegtig
her wed Stedet, Monsr. Baltzer Barth. Erlig, Dydig og Gud-
frychtig Matronæ (: min SI. Hustrues Søster :) Jngeborg Hans-
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Skerffuens her paa Strømsøen. — Gud lade Hannem fremmes i
alder, wisdom, og naade, baade hoes Gud og Menschene.
Anno 1676 den 23. Augustj om afftenen mellom 9 oc 10
af den siuge som kaldes Sprinchel Døde min Broders Hr. Jochum
Grønbechs Kiere Hustru, (: som wahr hannem en Dydige Æchte-
felle:) Salig Sophie Christens daatter. Fordum welfornemme
Mands Christen Michelsøns paa Bragernes wonhafftig, hans kiere
Daatter; effterlod sig otte smaa U-myndige Børn, Som Gud
hafde welsignet Deres Æchtestand med; Bleff begraffuet den 31.
■dito, om afftenen effter Øffrighedens tilladelse, Efftersom min
Broder motte iche faae anden præst at prædiche offuer hende, end
Sognepræstens Hr. Jenses (: Som da oc ey selff kunde prædiche:)
hans til sig tagene Huus Capelian Hr. Byrge Ollufss: Huilchen
Hr. Jochum for sær Aarsage det iche wille tilstede: Gud glæde
hendes siel; oc trøste den igienleftuende Mand med sine mange
smaa og U-myndige Moderløse Børn, for Christj schyld.
Anno 1677 den 12. Februarij om natten mellom 11: oc 12:
welsignede den gode Gud, wed en naadig forløsning min oc
hustrues Æchtestand, atter med en Søn, som blef Christnet
Søndagen nesteffter Den 18. Febr: udj Hellig Kaars Kirche paa
Strømsøen, Døbefaderen min Broder Hr. Jochum. Blef og Kaldet
effter ham, med det naufn Jochum. Hannem bar til Daaben
min K. Hustrues Moder Dydige Matronæ Elsebeth Gaarmans;
Fadderne wahre, Erlig oc welachtbar Mand, Søffren Kinch
wohnhafftig paa Bragernes, Som har min SI. Hustrues Moster
til Æchte, Ober Toldbetienten her udj Drammen Monsr. Baltzer
Anderszøn, Trælast Tiende Inqvisiteuren Monsr. Madtz Jenszøn
Wiil — Birgitte Sr Hans Halffuorszøns — Jtem Pige Fadder
Caren Nielsdaatter Brant. Gud lade hannem woxe som i alder,
saa i Naade oc Weistand hoes Gud oc Meneschen.
Anno 1677 mellom den 4. oc 5. April døde Sognepræsten
til Bragernes Strømsøen, oc Lier Sogen hæderlig oc wellerdt
Mand, nu SI. Hoes Gud Hr. Jens Nielszøn, Blef begraffuet paa
Skertorsdag nest effter, den 12. April: i Bragernes Kirche,
Tiennisten offuer ham forrettede min Broder Hr. Jockum Grøn¬
bech, Som af Guds Forsiun, wed hans Kongl. Maytts allernaadigste
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Forundte Successions Breff, Bleff Sognepræst igien: Og blef ind¬
sat her i Bragernes Kirche den 22. April: Dominica Qvasimod:
af Prousten Hæderlig og Høylerde Mand Mester Jørgen Jørgenszøn,
udj Christiania Gud lade det wel lyckes, til Guds naufns ærer
Hans egen, og Menighedens Beste og ævige Salighed, for Jesu
schyld, som i dette Hellige werch selff wille wære Begyndelse
og Ende:
[Effter Guds Behag formedelst den timelige Død aflagde min
Kieriste Broder Dette Hans høy hellige betroede Embede den
16. Julij 1682: Huorom widere paa pag. 23 forhen wed bet»
Salig Broders Fødsels tid. Her schiltes wi fra hinanden med
Offuerflødig Sorrig og Bedrøffvelse, Gud samle os igien til ÆWige
Glæde og Guds U-forgiengelige tienniste. *)
Anno 1678 den 20. Februarij Stod min Broders Hr. Jockum
Grønbeckes Brullup, med hans nu Anden Æchtefelle min Kiere
Hustrues Søster Erlig, Dydige oc gudfrychtige Pige Maren Johans
daatter Has, udj en meget fornemme Folcherige Forsamling paa
Bragernes udj wores Moders Huus, Effterat de først om For¬
middagen wahre Wiet tilsammen i Kirchen aff Gapelianen
Hæderlig oc Wellerde Mand Hr. Byrge Ollufss: ibid: Gud giffue
dem ald selff begierlig weistand og Salighed, i Jesu naulfn.
Anno 1678 den 27. Martij om Morgenen, Klochen 3 quarter
til sex Blef min kiere Hustru naadeligen forløst, oc welsignet
med Søn, huorfor hans Hellige naufn wære Ære; Bleff Christnet
Udj Hellig Kaars Kirche paa Strømsøen Anden Paasche Dag
Dernest effter, som indfaldt den 30. Martij Døbefaderen wahr
min Broder nu Sognepræst her sammestedtz Hr. Jochum Grøn¬
beck og bar hannen i til Daaben min SI. Hustrues Søster Liss-
beth Michels daatter Brasen Monsr Mathies Wredes Hustru, og
blef Kaldet Peder Effter min SI. Swoger Hr. Peder Ficke, Som
wahr Sognepræst til Soderup oc Elschelstrup Sogner udj Sæland,
oc hafde min Søster Maren Jens d: Grønbeck til Æchte: Fadderne
wahre. Mine gamle Wenner og Dudtz Brødre paa Bragernes
wohnhafftige, Erlige, welachtbare, og welfornemme Borgere Jachob
') Fra [ tilføiet senere med Hans Grønbechs Haand.
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Søffrenszøn Anders Jachobssøn og Hans Hanszøn Riber. Medl
welbete Lisbeth som bar Barnet til Daaben, fuldte, som og wahr
Fadder Erlig Dydige og gudfrychlige Quinde- Maren Niels Tules-
paa Bragernes. Gud fremme iligemaade samme Barns leffnet
til sin egen Ære, og Dessen Æwige Salighed..
Anno 1679 den 8. Maij Klochen mellom 6 og T om mor¬
genen, Blef min Kiere Hustru Atter med en Søn naadeligen oc
wel forløst, Som Kom til Daaben her i Hellig Kaars Kirche paa
Strømsøen nest Søndag effter, som indfalt den 11. Maij, hans
Døbefader wahr Capelianen her sammestedz den hæderlig oc
Wellærde Mand Hr. Byrge Ollufszøn, og bar hannem til Daaben,
Hr. Assessor og Laugmand Welædle Sr Lauridtz Christenszøni
Kiere Hustru, Anne Niels daatter; med hende fuldte Skibs-
maalingens Directeurens Sr Daniel Knofs Kiere Hustru, Maren.
Hans daatter. Barnedt blef kaldet Frederich effter min Hustrues
Mosters Annichen Gaarmans Mand Frederich Bøyeszøn, som udj
samme tid waar blefuen Død oc begraffuet tredie Paasche Dag
i Aggers Kirche ved Christiania — Karle Fadderne wahre, Kongl..
Maytts forrige Tolder her udj Drammen, og paa Strømsøen won-
hafftig Sr Niels Mathiæszøn. Toldschriffueren Hieronomus Spar [28]..
Monsr Daniel Knofs Fuldmegtig Jachob Preus [29].. Gud lade hannem.
med de andre opwoxe i Guds frycht, til Timelige og æwige wei¬
stand for Christj schyld:
Anno 1680 den 4. Novembr. mellom = 11 og 12 om natten
Blef min K. Hustru atter naadeligen forløst med en Daatter,.
Som Kom til Daaben her udj Strømsøens Hellige Kaars Kirche
paafølgende = 12. Novembr; Gud wære ære: Hende Bar til.
Daaben min Hustrues Søster Maren Hr. Jochum Grønbechs —
Med hende fulgte som Fadder Anne Catharina Becker, Monsr
Madtz Jenssøns Hustru her paa Strømsøen, Karle Fadderne
wahre, Bragernes Byes Capitein og ellers ibid, wonhafftig For¬
nemme Borger oc handelsmand Monsr Erich Bøling. Kongl.
Maytts Ober Toldbetiente Mathies Wrede. Fornemme Borger og
Handelsmand paa Bragernes Peder Søffrenssøn — Døbe Fadereni
wahr Capellanen hæderlig Hr. Børge Ollufsz: og bleff Kaldet
effter min Salig Moder med det nauffn Caren: Gud lade hende-
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■opwoxe udj samme Salige Quindes Dyder oc Fromhed, Saa
glipper hende aldrig it Christeligt lefnet og Sielens ævige Salighed,
■dertil hielpe oc selffden Hellige Trefoldighed i Jesu Naufn. Amen.
Ofven bemelte min Søster Caren kom til Bergen Anno 1697
til Hermand Garmand som var min SI. Moders Syschen Barn og
lever vel.11)
Anno 1682 den 16. Julij Een Søndags morgen jmellom
3: oc 4 Døde min Hr. allerkiereste Broder Hr. Jochum Grøn¬
bech Sognepræst til Bragernes, Lier og Strømsøen, Som widere
paa pag: 23: 58 er at see, og udj saa maader gieh for mig af
•dette Liff, Som dog derudj for hannem waar indkommen; Gud
giffue hannem med alle tro Ghristne en glædelig og ærefuld op¬
standeisse, og unde os at findes sammen i Himmerige.
Anno 1683 den 9. Julij paa en mandag jmellom 3: oc 4:
•om morgenen Blef min Kiere Hustru Boel Johans daatter naade-
Jigen forløst med ein Ung Søn Som kom til Daaben Fredagen
Dernesteffter den 11. Julij Udj Hellig Kaars Kirche paa Strøms¬
øen; Døbe fader waar Capellanen hæderlig og wellerdt Mand
Hr. Hans Lauridtzøn Angel og Bar hannem til Daaben fornemme
•Quinde Jngeborg Sr Hans Holstes — Med hende waar Jngeborg
Jachobs Daatter Berg, Lars Hanss. hustru, Dernest Pige Fadder
Jngeborg Hans D: Skerffuen, Karle Faddere waare Stichtschiffuer
Sr. Hans Must, item Christen Jordbrech, og blef hand Kaldet
Christian huorved ieg og min Hustru lod opkalde welædl. og
welber Christian Madtzøn Lund Hans Kongl. Maytts Iustitz og
Cancellj Raad og Justitiarius udj Norge etc. Gud lade hannem
•opwoxse med hans andre Söschende i Guds sande frycht til
timelig og æwig Weistand for Christj schyld.
Anno 1684 den = 2. Novembr, Klochen hen wed thj eller
noget offuer, om afftenen, Som waar en Søndags afften, blef
min h kiere hustru naadeligen forløst med en Ung Daatter, huorfor
Herrens hellige naufn sche æwindelig ære, Hun blef Christnet
fredagen dernesteffter som indfaldt den 7. gbr. af Capelianen
Hæderlige og Vellærde Mand Hr. Hans Lauridtzøn Angel; Hende
*) Fra [ tilføiet senere med mørkere Blæk af Hans Grønbech.
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Bar til Daaben min Hustrues Moder Elsebeth Gaarmans; Med
hende fulgte som Fadder Gurj Ambiørs daatter Jeremias Bøyess:
Hustru, Karle Faddere, Kongl. Maytts ober Berg Amptschrifver
udj Norge og Direct: offuer Sølfberg Verchet udj Sandsver Sr
Johan Bøchman. Kongl. Maytts Byefouget paa Bragernes Sr
Hendrich Blichfeld: Gud lade hende, Samme hendes Salige
middel wære hellig og Salig, til een Christelige opvext og
forfremmelsze hoes Gud og Meneschen, og Endelig, Salige og
Vel beschickede Død og afscheed fra denne Syndige og Æ-lendige
Werden — Amen J Jesu nafn Amen. Blef Kaldet Anna Maria,
Efl'ter Boels Faster, Moster, og Søster, Saa og min Søster —
Samme min Søster var hos mig efft. SI. Moders Død og Blef
gifft med min Broder hans Kones Broder hr. Ole Abrahamszen
Falch, og boe i Arendal, og Stod deris Brøllop Aar 1707 d.
12. Janvari, deris Egte Schab varede Gud Bædre ichun Kort
døde i hendis Barselseng med Sit 4de Barn Aar 1712 d. 19. Julli
Gud gifve mig og alle Guds Børn en SI Død og Samle os Sammen
i Sin ævige Glæde.
(Her slutter Hans Grønbechs egne Optegnelser.)
Anmærkninger.
1. Hr. Just Pedersen Saxe var efter det foran oplyste i 52
Aar Sognepræst til Mørke og Hvilsager i Jylland, hvor han døde 1C19
76 A. gi. De herfra afvigende Angivelser i S. V. Wibergs almindelig
dansk Præstehistorie II. S. 418 ere saaledes vistnok urigtige. Hr.
Just Pedersens Broder Peder Pedersen Saxe, der nævnes som Fadder
1601 (jfr. S. 150), var vel den Borger i Aarhus Peder Saxe (t 1621),
der var gift med Maren Terkildsdatter Abildgaard (f 1614) og hvis
Søn formodentlig igjen var Dr. med. & philos. Petrus Petri Saxe
(t 1641), hvis 1ste Hustru Sophrosyne Schevelius var født i Helmstadt
og hvis 2'len Hustru Ursula Andersdatter fra Veile døde i Fattigdom
i Aarhus 6 April 1654 (begr. 17 Mai s. A.) (jfr. Hiibertz Actstykker
vedk. Aarhus, II. 50, 190 og 193 og V. Ingerslev, Danmarks Læger
og Lægevæsen, I. 374 f.) Hr. Just Pedersen Saxe maa have havt
flere Børn, nemlig a.) Maren S., gift 1.) 1597 med Jens Smed, f i
17
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Aarhus 1599, efterladende en Søn Peder Saxe, der synes at have
beholdt delte sidste Navn som Familienavn. 2.) 1600 med Hans Grøn¬
bech, t 1624 og 3.) 1627 med Borgermester Peder Bering. — b.) Peder
S., f. 1579, t 1587. — c.) Anna (eller Eva) S., gift med Mag. Hen¬
rik Blichfeldt, t 1633 som Sognepræst til Tirstrup og Fuglslev i Jyl¬
land. — d.) Just S., der nævnes som Fadder 1601 og som synes at
have været Præst, hvor vides ikke, og endelig e.) Peder S., vistnok
født c. 1588, efter at den ældre Broder af samme Navn allerede var
afgaaet ved Døden, i Mørke Præstegaard. I Aaret 1622 var han
alt kommen til Norge, hvor han i 1626 var bosat paa Talgøen i
Ryfylke. I 1629 var han i Tjeneste hos Jørgen Brockenhuus til
Sebberkloster, Lensmand over Stavanger Len, fungerede i 1634 som
Sorenskriver i Ryfylke, i hvilken Stilling han synes at være bleven
fast ansat i 1636. I 1633 boede han paa Gaarden Kaarhus i Vats
Skibrede i Skjolds Præstegjeld, som han havde faaet med Konen.
Den 16 November 1633 fredlyste han sine Eiendomme og forbød alle
„at kjøre over hans Ager og Eng* og den 20 Sept. 1639 fik han
af Erik Ottesen Orning Eneret til at handle med Beboerne af Utsire,
hvilken Bevilling 2 Juni 1640 erholdt kgl. Confirmation. I 1640 og
1642 var han Foged over Halsnø Kloster og levede endnu 13 Mai
1653, da han og Hustru Dorthe Thorsdatter pantsatte Halvdelen af
Talgø til Børre Christophersen paa Ubø for 300 Dir. Fra ham ned¬
stammer Familien Saxe i Norge, hvorom se en dog ikke videre fuld¬
stændig Stamtavle af Chr. Z. Kielland i hans „Stamtavle over Fa¬
milien Kielland" S. 61—64.
2. Hr. Samuel Thrane var en Søn af Provsten over Øvre Rome-
rike og Solør Provsti Hr. Povel T., Sognepræst til Næs, hvortil ha«
allerede 1642 i Faderens Live var kaldet af Almuen, og døde i Em¬
bedet 1677. Med sin Hustru Bendte Jacobsdatter Hiorth havde han
i alle Fald følgende Børn: a.) Hannibal T., der var Corporal og døde
c. 1679 ugift1), b.) Poul T., Borger og Handelsmand i Christiania,
hvor han nok væsentlig drev Trælasthandel. Det gik imidlertid stadig
nedover Bakke med ham, saa at han maatte hjælpe sig med Laan af
sin rige Svoger Gjord Andersen, til hvem han i 1690 maatte pant¬
sætte sine Eiendomme i Næs paa Romerike og i Odalen. Han var
gift med Abigael Heide (hvem han 5 Marts 1681 fik Bevilling til at
egte), der døde 1711 paa Melstrøm i Odalen, en Datter af Sogne¬
præst til Odalen Anders H. og Margrethe Clementsdatter. Med hende
havde han Sønnerne: Anders, Samuel (der 14 Mai 1717 blev Procu-
*) Hans uægte Søn var dog formodentlig den Christopher Hannibal[sen] T.,
der 1 Sept. 1696 paa Bragernæs ægtede Maren Olsdatter.
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rator) og Jacob Trane. — Povel T. og Hustru undveg 21 Marts 1692
Kl. 8 Aften fra sin Bopæl i Christiania, efter i Præsidenten Hans
Musts Forstue at have .indkast et Skrift under bemte Abigael
Heides Haand med en Nøgle udi til et Skab i hendes Stue staaende
med derhos angivne Aarsage til samme Undvigelse for Miskredits
Skyld", c.) Nils T., der var Gorporal til Hest og gift med Anna
Baltzersdatter, der overlevede Manden, der i 1677 var i Holland.
Poul og Nils Trane mageskiftede i 1679 Gods, der var dem tilfalden
efter deres Forældre og efter deres Broder, d.) Claus T., der 1672
mødte for Faderen i en Retssag, e.) Elisabeth T., gift med den rige
Gjord Andersen til Aker. f.) Anna Catharina T., f 1712 paa Aker
i Vangs Præstegjeld paa Hedemarken; gift med Oberst Jacob v. Bulow.
g.) Boel Marie T., der 1680 var ugift, og h.) Elen T., der døde 1721
efter ved Testamente af 31 Mai s. A. (kgl. conflr. 16 Juni s. A.) at
have indsat Søsterdatteren Dorothea Gjords, i hvis Forældres Éus hun
i lang Tid havde været, til sin Arving, i.) Holger T., der i 1677
endnu var umyndig1). Hans Børn vare uden Tvivl Samuel „Holger¬
sen" T. paa Moss og dennes Sødskende: Povel, Ole, Fredrik og Mar¬
grethe, gift med Petter Milling. En Søster af Hr. Samuel Trane i
Nes var Anna Povelsdatter Trane (begr. i Christiania 6 Januar 1694),
der var gift 3 Gange: 1) med Raadmand i Christiania Helle Bertelsen,
der blev begr. 8 Sept. 1652 i Christiania (jfr. L. J. Vogt, Slægten
Vogt i Gamle Dage, S. 180—86). 2) 10 August 1656 i Christiania
med Henrich Reichwein, begr. der 10 Mai 1657, og 3) i Christiania
16 November 1662 med Sr Thomas Holst, Borger i Christiania, der
blev begravet der 15 Sept. 1699 „med alle Klokker" (jfr. W. Lassens
Norske Stamtavler, I. S. 173 Noten.)
3. Om Daniel Knoph og hans Slægt se C. Gjessing, Ny Sam¬
ling af Danske, Norske og Islandske Jubellærere, II. 2. S. 74 ff.,
Hesselbergs Efterret, om Strømsø, S. 9, 23 f. og 49 ff., Norske Sam¬
linger, I. 607 og Registeret. — Daniel Knoph var Sønnesøn af den
bekjendte Hofprædikant Mag. Hieronnymus K., født i Friedland i
Preussen, t i Roskilde i December 1611. I 1569 egtede sidst¬
nævnte Barbara Paludan, født 1549, f i Roskilde 1598, Datter af
Dr. Johan P. d. Æ. og Barbara v. d. Rhone, med hvem han havde
13 Børn, nemlig: 1.) Daniel K., f. 8 Marts 1571, f i Roskilde 6
Februar 1625 som Sognepræst til Domkirken (jfr. F. E. Hundrup,
Præsterne ved Roskilde Domkirke, S. 9 f.). Gift 1606 i Roskilde
med Anna Christophersdatter, født i Roskilde c. 1590, t der 7 No-
*) Han fik 7 Januar 1682 Bevilling til at egte Margrethe Sophie Leth uden
Trolovelse og Lysning, hjemme i Huset.
17*
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vember 1628 i sit 39. Aar. 6 Børn: a. 1.) Christopher K., f. c. 1607,
t som Læge paa Strømsø 8 Januar 1670 i sit 63 Aar. Ugift. b. 1.)
Peder K., født e. 1609. c. 1.) Paul K., f. c. 1611. d. 1.) Nicolaus K.,
f. c. 1613; blev 1644 Baccalaureus. e. 1.) Daniel K., født i Roskilde
26 December 1614, t paa Strømsø 6 Mai 1687. Om ham findes
Oplysninger foran i Teksten. Han blev tilsidst Amtmand først i Lister
og Mandals og derpaa i Stavanger Amt. Gift i Kjøbenhavn 24 Sept.
1642 med Elisabeth Wern, født i Wesel 4 August 1617, t 8 October
1669 ved Skibbrud i Christianiafjorden paa Tilbagereisen fra Danmark.
3 Børn. a. 2.) Nicolaus K., f. i Kjøbenhavn 22 August 1646, f som
Student sammen med Moderen 8 Oct. 1669. b. 2.) Anna K., f paa
Barselseng 1668, gift med Conrad Biermann, adlet Ehrenschild (jfr. dette
Tidsskrift, 2 R. III. S. 276 Not.) og c. 2.) Daniel K., f. i Kjøbenhavn
12 Oct. 1648, t paa Strømsø 3 Marts 1703 som Skibsmaalingsdirecteur.
Egtede 6 Januar 1671 paa Strømsø Maren Hansdatter, begravet samme¬
steds 1 Mai 1720, D. af Hans Halvorsen og Birgitte Jacobsdatter. —
De havde 6 Børn, af hvilke følgende kjendes: a. 3.) Elisabeth K., t
1710, gift med Byfoged paa Strømsø Johannes Mogensen, b. 3.) Berthe
Marie K., der 15 Mai 1700 var Fadder paa Bragernæs. c.3) Daniel
K., der var Capitaine og endnu levede 1729. d. 3.) Hans K., der
nævnes 1706, og maaske (?) e. 3). den Wilhelm Philip K., der boede
paa Sukkestad paa Toten. Han blev 10 Juni 1707 Capitaine og 22
August 1711 Major i Oplandske nat. Inf. Reg. og var gift med Elisa¬
beth Sophie Reichwein, med hvem han i alle Fald havde 4 Børn,
nemlig: a.4.) Wilhelmine Sophie K., f. c. 1706, t i Randers 1777;
gift med Hr. Hans Sommerfeldt (jfr. Stamtavle over Slægten Sommer¬
feldt, S. 6.) b.4) Lorents Fredrik K., døbt paa Toten 16 Sept. 1708;
vel den „Søn" der blev begravet der 12 Februar 1714. c. 4.) Anna
Cathrine K., døbt paa Toten 29 Juli 1711, der 21 Sønd, eiter Tref.
1734 havde en uægte Søn til Daaben i Totens Kirke ved Navn Caspar,
hvis Fader hun opgav at være Fredrik Cieignon. d. 4.) George Helene
K., døbt paa Toten 31 December 1714. Desuden havde Major W.
P. Knoph flere uægte Børn til Daaben i Totens Kirke, saaledes 28
Febr. 1701 Tvillingerne Hans og Marthe, hvis Moder var Mari
,Bjørnerumpen", og 10 Novbr. 1703 Philip Wilhelm, hvis Moder var
Marthe Sophie von Hadelen. Den sidste var vel den Philip Wilhelm
K., der i 1732 stod som Vagtmester ved Capitaine v. Bestens Com-
pagni og som 30 Januar s. A. med sin Hustru Elisabeth Sophie Ro¬
senvold havde en Søn Tobias til Daaben i Vingers Kirke. f. 1.) Else
K. — 2.) Sophie K., f. c. 1573, gift med Mag. Hans Krat't, om hvem
mere senere. 3.) Christopher K., f. c. 1575, t ung. 4.) Johannes
K., f. 1578, f ugift i Kjøbenhavn 16 Aug. 1619 som Informator for
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den senere Kong Fredrik III. (jfr. G. L. Wad, Rectorerne paa Herlufs¬
holm, S. 53 ff.). 5) Fredrik K., f. 1579, f c. 1621 som Mag. og
Sognepræst til Aasum og Skibersted i Skaane. Gift med Ingeborg
Schultz, med hvem han havde Datteren Barbara K. (jfr. S. Cavallin,
Lund Stifts Herdaminne, V. 145 og Personalh. Tidsskrift, III. 132).
6.) Barbara K., f. c. 1581, t 1 Novbr. 1609. Gift med Mag. Chri¬
sten Stub, Sognepræst til Frue Kirke i Aarhus (jfr. S. V. Wiberg,
Bidrag til en alm. dansk Præstehist., I. 48). 7.) Hieronnymus K., f.
1583, f i Juli 1652 som Provst og Sognepræst til Alsted paa Sjæland
(jfr. S. V. Wiberg 1. c., I. 91.). Han var gift med Elisabeth Nils-
datter, med hvem han havde 12 Børn, nemlig: a. 1.) Christopher K.,
t i Alsted 1652. Informator paa Sorø (jfr. G. L. Wad, Dimitterede fra
Herlufsholm, S. 35.) b. 1.) Barbara K., t ugift 1652. c. 1.) Nils
K., f. 1622, fil Novbr. 1663 som Sognepræst til Alsted. Gift med
Birgitte Berthelsdatter (S. V. Wiberg 1. c. I. 91). d. 1.) Elisabeth K.,
f. 1624. Gift 1) med Sognepræst til Lynge og Broby paa Sjæland
Søren Hansen Gunsø eller Nyborg, f c. 1650, 2) med Laurits Jør¬
gensen Hammer, t 28 Mai 1668, og 3) med Anders Christensen
Schytte, t 1716 eller 17, begge Sognepræster i Lynge og Broby (jfr.
S. V. Wiberg 1. c. II. 347 og G. L. Wad. Dimitterede fra Herlufs¬
holm, 23.) e. 1.) Catharina K., t 1659; gift med Sognepræst til
Herfølge og Sæder paa Sjæland Mag. Jens Sørensen Kaalund, f. i
Kallundborg 29 Novbr. 1620, f 10 October 1669 (S. V. Wiberg 1.
c. I. 600.) f. 1.) Hans K., der vel er den Johannes Hieronymi Knoph,
der ifølge Cavalin, III. 19 var Sognepræst til Høxeryd, hvor han døde
14 Aug. 1693. Gift 1658 med Margrethe Nilsdatter Holmby; 2
Sønner bleve Præster, g. 1.) Daniel K., t i Herfølge 22 Juni 1661
som Sognepræst til Bjergby og Bromme paa Sjæland. h. 1.) Truls
K., t paa Gaarden Strand paa Modum som Foged i Buskerud. Gift
i Kjøbenhavn 1669 med Sebilla Wern, Enke efter Claus Becker i
Kjøbenhavn og Søster af Amtmand Daniel Knophs Hustru. Hun
overlevede sin 2den Mand, med hvem hun ikke havde Børn (jfr.
Hesselberg, Strømsø Beskrivelse, S. 48 og 51.) i. 1.) Helvig K.
k. 1.) Christian K. 1. 1.) Maren K. og m. 1.) Fredrik K., f. c. 1639,
t 7 Januar 1687 som Mag. og Sognepræst til Stege paa Møen. Gift
med en Datter af Formanden Mag. Hans Jensen Wiborg. 8.) Catha¬
rina K., f. c. 1585, gift 1) med Jens Pedersen Fauning, t 24 Aug.
1619, og 2) med Henrik Tygesen Colding, | 1663 ved at indebrænde
i Gyrstinge Præstegaard, begge Sognepræster til Bringstrup og Sigersted
paa Sjæland (jfr. Wiberg 1. c. I. 218.) 9.) Hedevig 'K., f. 1587,
t 1592 5 A. gi. 10.) Peder K. 11.) Christian K., f. 1590, f 1595,
5 A. gi. 12.) En Søn, født 1596, t 1598 og 13.) et Barn, ukjendt.
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En fra Hofprædikant Mag. Hieronnymus Knophs forskjellig Slægt
er vistnok baade den Familie Knoff, der nedstammer fra Oberst Tho¬
mas Hans Henrik Knoff, 3er var født i Kjøbenhavn og t i Christians-
sand 25 Januar 1765, som maaske ogsaa den Slægt Knoph, hvortil
Provst og Sognepræst til Hedrum Hr. Christopher Trulssøn K. hørte,
da dennes Fader skal være indvandret til Norge fra Frankrig eller
Nederlandene for Religionsforfølgelses Skyld, uagtet de i denne Fa¬
milie forekommende Fornavne (Christopher, Truls og Barbara) ellers
gjorde en Forbindelse med Hofprædikantens Slægt meget sandsynlig.
Maaske Faderen dog kan have været et Sødskendebarn eller maaske
snarere en Brodersøn af Mag. Christopher Hieronnymusen Knoph —
Oberst Thomas Hans Henrik Knoff var gift med Ulrikke Eleonore
Eimhaus, der døde i Christianssand 27 Febr. 1768, 71 A. gi., og
havde med hende 13 Børn, af hvilke de 8 døde formentlig i ganske
ung Alder. De øvrige vare 1) Henrikke Claudiana 2) Hans Christian.
3) Maria Catharina. 4) Jacob og 5) Magdalene Dorothea. En Broder
af Oberst T. H. H. Knoff var Oberstlieut. af Infanteriet og General-
Landmaaler i Norge Fredrik Christian Knoff, f. 1705, t i Oslo 28
August 1763, der 1 April 1738 paa Hovedøen ved Christiania blev
gift med en Søster af Broderens Kone, navnlig Jane Cathrine Maria
Eimhaus1), født 11 Januar 1699, t paa Gaarden Gevelt paa Eker
4 Februar 1772.
Foruden disse i det Foregaaende nævnte forskjellige Slægter af
Navnet Knoph eller Knoff, har der imidlertid i Norge ogsaa levet en
anden Slægt af samme Navn, der har været temmelig talrig og hvis
mest bekjendte Medlemmer har været knyttede til Kongsbergs Sølvværk
og Røros Kobberværk. Den er formentlig ganske forskjellig fra de
øvrige Slægter Knoph her i Landet, i alle Fald optræder den sam¬
tidig med de ældste af Hofprædikantens Slægt uden at noget tyder
paa nogen Forbindelse med samme. Af denne Slægt var en Lau¬
rits Knoph i 1666—75 Lieutenant i Vesterl. nat. Inf. Reg., en Jens
Jacobsen „Knub" blev 27 Juni 1668 Bogholder i Norge efter afdøde
Nicolaus Orloff og en Oluf Knoph i 1668 Lieutenant ved Major
Rochlenges Compagni i Smaalenske nat. Inf. Reg. Sidstnævnte
var formodentlig den Oluf Jacobsen „Knob", der i 1645—46 stod
som Capt. des Armes ved Hannibal Sehesteds Livregiment under
*) Deres Broder var den i 3 Række I. S. 219 omtalte General David Eimhaus,
hvis andre Sødskende vare: 1) Christine Marie, ugift. 2) Christian E.,
t paa Hage i Kraakstad 15 April 1745. Han havde 5 Børn: Carl Johan
Elen Dorothea, Margrethe, Karen Svane og Carsten v. d. Ridder E. 3)
Claus E, t 1764 som Lieutenant. 4) Louise Hedevig E. 5) Ulrikka
Eleonore E.
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Oberstlieut. Henrik Bjelke. Han er formentlig den Lieutenant Oluf
Knoph paa Gibsund i Rygge, der i 1674 var gift med Siri Arnes-
datter, der endnu levede 1701 paa Bjølsund i Rygge som Enke
og da angives at have følgende Børn: 1) Arne Olsen paa Bjørne¬
rød i Vaaler. 2) Hans Olsen, 45 A. gi. og Lieutenant ved vesterl.
nat. Inf. Reg. 3) Ole Olsen, 42 A. gi., hjemme hos Moderen. 4)
Erik Olsen, 28 A. gi., paa Egen og 5) Maren Olsdatter, der levede
1674. Den her nævnte Ole Olsen er nemlig aabenbart den Ole
Olsen „Knoph" (muligens Ryttercorporal Oluf Knoph, der nævnes 20
Juli 1692, hvis ikke dette snarere skulde være Faderen) „af Moss",
der 1 Marts 1707 fik Bevilling til uden foregaaende Lysning og Tro¬
lovelse at egte Elsebe Barbara Clausdatter og hvis Broder var den
Lieutenant Hans Olsen Knoph, efter hvem Skifte holdtes paa Gibsund
i Rygge 3 April 1713. Med sin Hustru Karen Pedersdatter havde
denne Lieutenant Hans Olsen Knoph 5 Børn, nemlig: 1) Peder, født
c. 1700. Det var formodentlig den Capitaine Peder K., hvis Enke
Christine Lund blev begravet 22 Oct. 1773 65 A. gi. i Stavanger, hvor
ogsaa Skiftet efter hende begyndte 17 Oct. s. A. Hun havde følgende
9 Børn: a. 1.) Hans K., t „paa Sand" efterladende sig 3 Børn: Pe¬
der, 13 A. gi., Karen Kirstine, 8 A. gi. og Anna Leganger K., 2
A. gi. b. 1.) Peder K., Sergeant, c. 1.) Ludvig Schultz K., 22 A.
gi. Var i 1773 Skriverkarl hos Sorenskriver Brodtkorb i Nordland.
d. 1.) Christian K., 18 A. gi., Sømand, e' 1.) Ole K., 18 A. gi.,
Sømand, f. 1.) Sophie Harboe K„ 41 A. gi., opholdt sig i Bergen,
g. 1.) Karen Leganger K., 34 A. gi., gift 12 Juni 1777 i Stavanger
med Ole Larsen, h. 1.) Christine K., gift i Bergen og i. 1.) Fredrikke
Sophie K., gift med Ole Svendsen, t i Stavanger 1781 (begr. 5 Febr.
s. A.) 56 A. gi., der optog Konens Familienavn. 2.) Ole K., f. c. 1702.
3.) Karen K., f. c. 1703. 4.) Iver K., f. c. 1704 og 5.) Hans K., f. c.
1706. Hans Børn var muligens efternævnte trende Sødskende: a. 1.)
Elisabeth Margrethe Knoph, gift i Åkers Slotskirke 24 Marts 1744
med Lieutenant Otto Schultz, b. 1.) Maren Hansdatter K. og c. 1.)
Peder Hansen „Weile" i Fredericia, skjønt det sidstnævnte Efternavn
kunde tyde paa at de vare fødte i Yeile i Jylland. Lieutenant Oluf
Knophs Datter har vistnok ogsaa den Sophie Kirstine „Olsdatter"
Knoph været, der 22 Februar 1692 i Eftelød Kirke i Sandsvær blev
gift med Capitaine Otto Harbou (se om dem dette Tidsskrift 2.
Række, II. S. 255 og III S. 40). Hendes Broder var i ethvert Fald
den Erik Otto Knoph, der døde paa Stormoen i Lier 1732 (begr.
paa Bragernæs 14 Febr. s. A.) og som 2 Gange var gift, nemlig
1) paa Bragernæs 24 November 1696 med Kirsten Andersdatter,
t paa Stormoen 1721 (begr. p. Bragernæs 17 Marts s. A.), Enke
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efter Sten Rasmusen paa Stormoen, i hvilket Egteskab Erik K. ikke
havde Børn, og 2) c. 1722 paa Strømsø med Petronelle Pilegaard,
Datter af Rector paa Strømsø Peder Christensen P. og Ingeborg Hans¬
datter Schjerven. Hun egtede senere Gregers Sørensen Aas i Sands¬
vær. Med Knoph havde hun følgende Børn: 1.) Severine Kirstine K.,
døbt paa Bragernæs 6 Oct. 1722, t ung. 2.) Ingeborg Marie K., døbt
i Sandsvær 14 Sept. 1723. 3.) Peter K., døbt paa Bragernæs 26
April 1726, fil Juni 1796, Assessor i Overbergamtet paa Kongs¬
berg. 4.) Olia K., døbt paa Bragernæs 27 Sept. 1728; gift med Kay
Brandt, Magasinforvalter i Drammen. 5.) Hans Schjerven K., døbt
paa Bragernæs 23 Aug. 1729, t i Kjøbenhavn 13 Januar 1788.
Etatsraad. Mange Børn, hvoriblandt Bergmester Erik Otto K. 6.)
Otto K., døbt paa Bragernæs 24 Marts 1731, Holtzførster. 7.) Karen
Fredrikke K., gift med Assessor i Overbergamtet Poppe.
4. I hvilket Slægtskabsforhold den her nævnte Hans Kraft har
staaet til de øvrige paa den Tid her i Norge levende Personer af
Navnet Kraft, der samtlige vare Descendenter af den Mag. Hans Kraft,
der fra 1592 var tysk Præst i Helsingør og fra 1593 ved S' Petri
Kirke i Kjøbenhavn, hvor han i 1606 tillige blev Rector ved Skolen
og Lector musices ved Universitetet (jfr. Nye Kirkehist. Samlinger,
III. 144 ff., Kirkehist. Samlinger, 3 Række I. 406 ff, H. Rørdam,
Kjøbenhavns Universitetshist., III. 722 ff. og IV. 65, V. S. Wiberg,
Bidrag til en alm. dansk Præstehist., I. 590 og II. 180, F. E. Hun-
drup, Lærerstanden ved Metropolitanskolen, S. 16 f. m. m.), vides
ikke, men det er vel rimelig, at han har været en Sønnesøn af denne.
Mag. Hans Kraft tør muligens have været en Søn af den Hans Pe¬
dersen Kraft, der i Januar 1547 blev indviet til Præst i Malmø, hvor
han endnu levede 1563. (Nye Kirkehist. Samlinger, II. 232.) Mag.
Hans Kraft tog i 1612 Afsked fra Rectoratet og det dermed forbundne
Lectorat og i 1616 tillige fra Præsteembedet ved St. Petri Kirke,
hvorpaa han, efter samme Aar at være bleven forlenet med et Cano-
nicat i Roskilde, bosatte sig paa sidstnævnte Sted, hvor han endnu
levede 4 October 1630. Han var, som ovenfor under No. 3 nævnt,
gift med Sophia Ghristophersdatter Knoph, med hvem han havde
følgende Børn: 1.) Barbara K., t af Pest i Christiania 1654 (begr. 1
Sept. s. A.); gift med Mag. Truls Nilssøn (Aslovius), der først var
Sognepræst til Ullensaker, hvorfra han senere ved Bytte med Mag.
Kjeld Stub kom til Christiania, hvor han døde 1669 (begr. 7 Marts
s. A.) i sit 70 Aar. Efter Barbara Krafts Død egtede han 2) i Chri¬
stiania 29 April 1655 Anna Bentzen, der døde 14 Marts 1690 (jfr.
C. Gjessing, Ny Samling af Jubellærere, II. 2. S. 336 f.). 2.) Miche.
K., født i Helsingør 1592, t 1660 som Sognepræst til Sjælands Oddel
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Han var gift med Sidsel Lauritsdatter, med hvem han havde flere
Børn, der i den Paludanske Slægtebog (i Manuscript paa Kjøbenhavns
Rigsarchiv) angives at være: Peder K., Christopher K., Peder K. og
Sophie K. Af disse blev Peder K. (formentlig den yngste af dette
Navn; den anden er formodentlig død som Barn) Sognepræst til Næs
i Hallingdal (aflagde Ed 22 Mai 1668), hvor han døde uden Børn 13
August 1682, og Datteren Sophie K. er muligens den Sophie „Michels-
datter" Kraft, der døde paa Gaarden Vil berg i Sørums Præstegjeld
paa Romerike i October 1686 og som var gift 2 Gange: 1) med
Laurits Nilsen, t c. 1680, og 2) c. 1684 med Hans Halvorsen, der
døde paa Vilberg i Marts 1687. En Datter af Hr. Michel Kraft til
Odden har maaske ogsaa den Apolone „Michelsdatter" Kraft været,
der var gift med Toldbetjent i Drammen Baltzer Andersen Bredboe.
3.) Anna K. 4.) Cathrine K.; gift med Sognepræst til Høyby paa
Sjæland Berthel Eskildsen. 5.) Christopher K. 6.) Laurits K. 7.)
Anna K.; gift med Provst og Sognepræst til Enebak Jens Andersen,
+ 1671. I dette Egtéskab havde Anna Kraft mange Børn, af hvilke
i alle Fald en Datter og en Søn optog Moderens Familienavn, som
gjennem dem er forplantet til Nutiden. Jens Andersens Børn vare,
saavidt de kjendes, følgende: a. 1.) Anders, b. 1.) Christopher, der
blev Capellan hos Faderen i Enebak. c. 1.) Fredrik, f før 1706.
d. 1.) Kirsten Jensdatter „Kraft", t i Enebak 1696. Gift c. 1670
med Sognepræst til Enebak Peder Evensen Leuten, født i Løiten
Præstegaard paa Hedemarken 1643, t i Enebak 1704 (mellem 2
Pintsedag og 2 Sept. s. A.), Søn af Provst og Sognepræst til Løiten
Even Baardsen og Magnille Lauritsdatter (Stub) (jfr. dette Tidsskrift
(1 Række) VI. 95 f.). Han aflagde 30 Juni 1668 Ed som Capelian
og 11 Marts 1670 som Sognepræst i Enebak. I dette Egteskab havde
Kirsten Jensdatter Kraft følgende Børn, der samtlige beholdt det af
Moderen optagne Slægtsnavn „Kraft": a. 2.) Magnhid K., f. c. 1670;
gift c. 1686 med Capellan senere Sognepræst til Enebak Johan Plate.
b. 2.) Anna Sophie K., gift med Capitaine ved Dragonerne Mathias
Maaneskjold, skudt 1716 for Baahus, Søn af Oberst Peder M. til Vitsø
og Karen Bagge. c. 2.) Jens K., født 1673; Major og Eier af Raa-
strup Gaard i Jylland, hvor han døde 13 Sept. 1751, 78 A. gi. Gift
i Hundborg i Jylland 22 Marts 1726 med Øllegaard Sophie Søltoft,
t paa Raastrup 1 Juni 1747, 77 A. gi., Datter af Herredsfoged Knud
Pedersen S. og Dorthe Jespersdatter (jfr. Lengnicks Stamtavle over
Familien Søltoft.) U. B. d. 2.) Even K., født 1674, f som Oberst' og
Commandant paa Munkholmen 23 December 1747 (bisat i Vor Frue
Kirke i Throndhjem 10 Jan. 1748) 76 A. gi. Gift 1706 med Maren
Kylstrup, t 12 April 1766, Datter af Sognepræst til Mandal Knud
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Hansen K. De havde mange Børn. e. 2.) Johanne K.; gift med
Borger i Christiania Christen Simensen Acheberg, hvis Børn optoge
Familienavnet Kraft og af hvilke en Søn Peder, døbt i Vor Frelsers
Kirke i Christiania 19 Januar 1704, døde i Faaborg 6 Januar 1753
som Guldsmed, f. 2.) Catharina K. g. 2.) Christina K., født 1679,
gift med Lieutenant Povel Schultz, h. 2.) Hans K., født 1680. Han
var i 1701 i Kongens Tjeneste i Gluckstad og er maaske den Hans
Kraft, der i 1702 levede paa Fredrikshald. i. 2.) Karen K., født 1684.
k. 2.) Lisbeth K., født 1686. 1. 2.) Abigael K., født 1688, f i Ringebo
1759 (begr. 11 Juni s. A.) 69 A. gi. Gift i Øier 8 April 1710 med
Lieutenant Ole Eilertsen, f i Februar 1730. I dette Egteskab havde
Abigael K. 6 Børn, af hvilke Datteren Margrethe, f. 1710, f i Ringebo
29 Sept. 1788, blev gift i Ringebo 21 Marts 1739 med Corporal
Jens Gulsrud, f paa Trøstagermoen i Ringebo i Januar 1793. Sidst¬
nævnte Egtepar havde Sønnen Even Kraft, født paa Trøstagermoen
10 Novbr. 1746 (døbt i Ringebo 14 Novbr. s. A.), t 20 Januar
1814 i Christianssand som Kjøbmand, opkaldt efter Mormoderens
Broder Oberst Even Kraft, hvis Familienavn han senere optog og
brugte som sit eget. Han var 2 Gange gift og havde flere Børn, bl.
hvilke den som statistisk-topografisk Forfatter bekjendte Sorenskriver
Jens Edvard Kraft. m. 2.) Anders K., født 1690, f som Lieutenant
i Fredriksstad 1725 (begr. 24 Decbr. s. A.). Han var gift med
Severine Ehrensfryd Scolt (eller Schytt), begr. i Fredriksstad 18 August
1722. De havde flere Børn, hvoriblandt Professor i Sorø Jens Kraft,
døbt i Fredriksstad 9 October 1720, f i Sorø 18 Marts 1765. e. 1.)
Hans Jensen ,Kraft", t som Sognepræst til Hof i Solør i Januar
1675. Han var gift med Anna Østensdatter, en Datter af Hr. Østen
Nilsen, Provst i Gudbrandsdalen og Sognepræst til Ringebo, og Anna
Andersdatter (Skanke) (jfr. dette Tidsskrift, (1 Række) V. S. 127 Noten).
Med hende havde han følgende Børn. a. 2.) Jens K., t som Sogne¬
præst til Botne i Jarlsberg 3 Oct. 1722. Gift paa Bragernæs 10 Mai
1698 med Anna Margrethe Stockfleth, Datter af Sognepræst til Stange
Christopher S. og Margrethe Mechlenburg. De havde mange Børn.
b. 2.) Nils Hansen Kraft, t 11 Januar 1726 ugift i Tønsberg, hvor
han var Sognepræst til Frue Kirke. c. 2.) Sophia Hansdatter K., gift
med Capitaine Hans Alfsen. 8.) Sophia K., f i Christiania 1675 (begr.
24 November s. A.). Ifølge den Paludanske Slægtebog skal hun have
været gift 1) med Hr. Christopher Pedersen, der var født i Aalborg
Stift i Jylland 1558, ordineredes 9 October 1584 til Capellan i Sørum,
hvor han i 1601 af Almuen kaldtes til Sognepræst og som saadan af¬
lagde Ed 27 Mai s. A. Han døde i Sørum 1644 i en Alder af 86
Aar og efter i over 60 Aar at have været Præst. Han var tillige
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Provst i Romerikes Provsti. Det er ogsaa sandsynligt, at det for¬
holder sig rigtigt, at Sophia Hansdatter Kraft har været gift med Hr.
Christopher. Thi 2) 22 Sept 1644 egtede hun hans Eftermand i
Sørum Jacob Christensen (Bie), født paa Fyen 1596, f i Sørum 1662,
der selv siger at han i 8 Aar før sit Egteskab havde været „hos
hender" (O: Konen), hvilket ogsaa stemmer med, at han 18 Sept.
1636 aflagde Ed som Capellan hos Christopher Pedersen i Sørum,
hvor han blev Sognepræst 1644, da han 19 Marts s. A. aflagde Ed
som saadan. Den 28 Januar 1647 mødte han for Capitlet i Oslo,
da han var tiltalt, fordi hans Hustru Sophia Hansdatter Kraft, der
utrykkelig siges at være en Søster af Barbara, M. Trugels, og af Anna,
Hr. Jens Andersens i Enebak, var kommen 10 Uger for tidlig i
Barselseng. Da det imidlertid godtgjordes, at Grunden hertil var, at
Konen havde faaet et Par alvorlige Stød i venstre Side ved uheldige
Fald, og at Barnet derfor heller ikke kunde siges at være fuldbaaret,
idet der ikke blot manglede Negler paa Fødder og Hænder, men
Huden endog var saa svag, at den brast, naar det skulde die m. m.,
blev han ved Capitlets Dom af 31 Marts 1647 frikjendt. For¬
modentlig var det ogsaa denne Sophia Hansdatter Kraft, der blev
gift 3) i Christiania 22 Februar 1664 med Raadmand Jørgen Andersen,
der blev begravet i Christiania 30 October 1670. Med Hr. Jacob
Bie havde Sophia Hansdatter Kraft i alt Fald 2 Børn: a. 1.)
Johanne B., døbt i Sørums Kirke 20 April 1645: vistnok død som
Barn. b. 1.) Anna Jacobsdatter B.; gift med Sognepræst til Sørum
Colbjørn Torstensen, født 1628, t i Sørum 31 Oct. 1720 (jfr. C.
Gjessings Jubellærere, III. S. 309 ff. og W. Lassens Norske Stamtavler,
I. S. 168.) 9.) Susanna K., begr. i Christiania 9 Novbr. 1680; gift 1) i
Christiania 29 October 1648 med Sognepræst til Fet Christopher
Jensen, der t 1666 paa' Fets Præstegaard, og 2) c. 1667 paa Fet
med Enkemanden Oluf Torstensen d. Y., Handelsmand i Christiania,
hvor han blev begr. 4 Juli 1686 (jfr. W. Lassens Norske Stamtavler,
I. S. 191). Med Oluf Torstensen havde Susanna Kraft neppe Børn, men
i sit Egteskab med Christopher Jensen i alle Fald en Søn a. 1.) Jens
Christophersen „Kraft", der blev Sognepræst til Eidsvold, hvor han døde
1713 (begr. 7 November s. A.). Han var gift 2 Gange: 1) med
Formanden Hr. Lars Madsen Grams Enke Margrethe Evensdatter
„Leuthen", født paa Løitens Præstegaard paa Hedemarken c. 1640,
t paa Eidsvold Præstegaard 1701 (begr. 4 Aug. s. A.), Datter af
Provst og Sognepræst til Løiten Even Baardsen og Magnille Laurits¬
datter (Stub) og saaledes en Søster af Peder Evensen Leuthen, der
var gift med hans Sødskendebarn. 2) med Maren Christensdatter Berg,
født 1653, f i Eidsvold 1717 (begr. 28 Januar s. A.) 64 A. gi.,
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D. af Sognepræst til Hurum Christen Gregersen B. og Anna Iversdatter,
samt Enke efter Sognepræst til Hurum Christen Hansen Aarhus. I
sit 2det Egteskab havde Jens Christophersen Kraft ingen Børn, men
med sin lste Hustru havde han baade Sønner og Døtre, der have
forplantet Navnet Kraft til Nutiden.
5. At det ikke udelukkende var af den i Teksten angivne Grund,
at Hans Grønbech i 1665 maatte kvittere Forpagtningen af Strøms-
godset, sees af følgende Bestalling for Johan von Cappelen, der blev
thinglæst paa Ihle Thingstue i Lier 24 Juli 1666: „Jeg Gabriell von
Marcellius, Hs. kg], Maj. af Danmark og Norge residerende Commis-
sario udi de unierede Provinder, Arveherre til Allingeborre og Havre-
ballegaard, hilser eder samtlige Borgere til Christiania og residerende
paa Bragernæs og Strømsø med Gud, samt flere Godtfolk og Strand-
siddere, som bygge og bo sammesteds, desligeste og menige Bønder
og Almue udi Lier Præstegjæld, som bygge og bo paa øvre Strøm,
dessen underliggende Gods, lader eder hermed samtlig vide og til-
kjendegive, at eftersom Monsr Gabriel Marcellus, Selio Sohn, paa
mine Vegne har forpagtet til Hans Grønbeck paa tre Aars Tid for¬
skrevne mit Gods under forne øvre Strøm beliggende efter forne
Hans Grønbecks derpaa Forpagtningsforpligts videre Udvisning og
Formelding, hvilken Accord eller Forpagtningsforpligt bée Hans
Grønbeck til Dato ikke haver i ringeste Maade villet efterkomme med
nøiagtig Caution at stille og ei heller endnu med fulde Betaling haver
indstillet sig for de forgangne 3 Aaringer, nemlig 1662, 1663 og
1664, han mit Gods paa Regnskab havt haver, er derfore hermed
min villige og venlige Begjæring til samtlig Borgerskabet paa Bragernæs
og Strømsø boende, som formelt er, saa og hermed befaler alle
Bønder, som ligge under forskrevne Strøms Gods, at de herefter paa
mine Vegne med forskrevne Hans Grønbeck ei skal have at bestille,
ei heller i ringeste Maade nogen Rettighed efter Jordebogen hannem
at betale. Men at de herefter samme mine Rettigheder aarligens efter
Jordebogen som og Sigt og Sagefald efter kgl. Maj.s mig naadigst
givne Skjøde betaler til min Fuldmægtig Johan von Cappelen eller
hvilken han dertil paa mine Vegne kunde ordinere, derfor begjærer
jeg endnu af samtlige Borgerskabet, Strandsiddere og menige Bønder,
at de med deres Rettigheder efter Jordebogen og kgl. Mandater hør-
sommeligen i rette Tid til hannem erlægger og Bønderne ellers i alle
Maader efter Norges Lov og kgl. Forordninger at være forne Johan
von Cappelen paa mine Vegne hørig og lydig, og hvad han herudi
gjører og lader, skal være saa fuldkommen, som jeg selv tilstede var.
Til ydermere Stadfæstelse haver jeg denne Fuldmagt med egen Haand
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underskrevet og mitj Signet hostrykt. I Amsterdam den 12. Juni
1666. E: Gabriel von Marcellus. (L. S.)
6. Michel Christensen Brasen var først Foged paa Øvre Romerike,
kom derfra i 1632 som Foged til Bragernæs og blev tilsidst Foged i
Rakkestad. Han blev begravet paa Bragernæs 12 Sept. 1649. Hans
Eftermand som Foged paa Øvre Romerike Christen Mogensen (jfr.
dette Tidsskrift, 2. Række V. S. 72 Noten) klagede 1643 over, at
han havde ladet Fogedgaarden ganske forfalde, saa at han havde
maattet lade den opbygge fra Nyt af. Michel Brasen var gift med
Ingeborg Nilsdatter (Thune), med hvem han havde følgende Børn:
1) Martha, gift med Hans Grønbech. 2) Annichen, gift med Jacob
Nilsen Berg paa Strømsø, der i 1665 var 34 A. gi. Han eiede en
Gaard paa Strømsø, af hvis Grund han svarede en aarlig Grundleie
af 2 Rdl. til G. Marselis. 3) Lisbeth, gift 1668 (viet uden Tro¬
lovelse og Lysning hjemme i Huset efter kgl. Bevilling af 23 Novbr.
s. A.) med Mathias Wrede, der 2. Januar 1605 blev Overtoldbetjent i
Drammen. Han døde paa Strøm i Februar 1702. I 1689 havde
han en Proces med Konen, der nok havde faaet ham indespærret i
Hjemmet under Paaskud af, at han var gal. 4) Ingeborg, gift med
Kjøbmand Hans Olufsen Schjerven. 5) Michol, gift med Sognepræst
til Løiten paa Hedemarken (aflagde Ed 10 Januar 1668) Hr. Willum
Olufsen Dop, der senere egtede Anna Jessen (jfr. dette Tidsskrift, 1
Række, II. S. 100 Noten.)
7. Jacob Nilsen Berg blev 26 Juni 1663 valgt til en af de 12 Mænd
paa Bragernæs og Strømsø og var vistnok en Søn af den Ambjør
Nilsdatter, der døde paa 0. Berg i Hof i Jarlsberg i 1700. Hun
havde været 2 Gange gift: 1) med en Nils, med hvem hun havde 5
Børn, og 2) med Rasmus Jensen Berg, med hvem hun havde 2
Børn. Disse vare: 1.) Jacob Nilsen Berg, t før 1700 efterladende
sig en eneste Datter Ingeborg, der var gift med Laurits Hansen paa
Strømsø. 2.) Nils Nilsen Berg, der ligeledesvar død før 1700 efter¬
ladende sig 3 Døtre, nemlig: Lisbeth, gift med Peder Frantsen (Flor)
paa Strømsø, Malene, gift med Sr Nils Madsen Norop, og Anne Livia
gift med Jacob Wølner. 3.) Marthe Nilsdatter Berg, gift med Nils
Nilsen Brandt, se nedenfor. 4.) Kirsti Nilsdatter Berg. 5.) Maren
Nilsdatter Berg, gift med Rasmus Jensen i Holmstrand. 6.) Anna
Rasmusdatter, gift med Jens Andersen paa Berg og 7.) Dorthe Ras¬
musdatter, gift med Christen Stillesen paa Bragernæs.
8. Gjert Madsen var Trælasthandler paa Strømsø, hvor han
døde 20 Januar 1677 i sit 66 Aar, hvilket ogsaa passer med, at
han i 1665 angives at være 53 Aar gi. Han eiede Hus paa Strømsø,
af hvis Grund han svarede en aarlig Grundleie af 3 Rdl. Han var
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gift med Sidsel Engebretsdatter „Bral", der døde paa Strømsø 21
April 1687, 71 A. gi. Gjert Madsen var en af Strømsø nyopbyggede
Kirkes 2de første Værger og forstrakte 1665 til sammes Bygning
195 Rdl. 20 Ski. (jfr. P. N. Hesselberg, Efterretninger ang. Strømsø
Bye, S. 43 og 45).
9. Om Hr. Jens Nilsen findes Oplysning hos Hesselberg 1. c.
S. 104. Naar det imidlertid her heder, at han var en Søn af
Borgermester (i Skien) Nils Jensen, t 12 Januar 1662 paa Bragernæs
(begr. 15 Januar s. A.) og Maren Pedersdatter, hvis Stolestade i
Bragernæs Kirke han kjøbte 8 Januar 1661, maa dette bero paa en
Misforstaaelse. Ifølge Bragernæs Thingbog lod nemlig Carsten Hansen
25 Mai 1664 thinglæse et Skjøde fra Borgermester Nils Jensens
Enke og Børn, dat. 7 August 1663, paa et Hus paa Bragernæs, og
her nævnes kun Sønnerne Christopher og Ove Nilssønner samt
Døtrene Dorothea Nilsdatter, gift (paa Bragernæs 18 Sept. (trol.
26. Aug.) 1659) med Johan Bøckmann, Catharina Nilsdatter, der
var ugift, og Søsterdatteren Martha Maria Jensdatter, hvis Fader
Jens Pedersen dengang endnu var i Live. I 1662 nævnes vistnok
endnu 2 Børn, nemlig Datteren Eleonore Nilsdatter og Sønnen
Jens Nilssøn, der imidlertid da udtrykkelig siges at være bosat paa
Kongsberg og som derfor heller ikke kan være identisk med Hr. Jens
Nilsen paa Bragernæs, der i 1662 allerede var Præst til Lier og
derfor ogsaa maatte have været givet det sædvanlige geistlige Prædikat
„Hr", hvilket Borgermester Nils Jensens Søn Jens Nilsen intet
Steds findes tillagt. — Hr. Jens Nilsen i Lier var derimod en Søn
af Lagmanden i Oslo Lagdømme Nils Hansen, der var gift med
Annichen Mechlenburg (jfr. dette Tidsskrift, 2 Række V. S. 68) og
hvis Børn vare følgende: 1.) Peder Nilsen Kongsberg, der var født
paa Kongsberg og som først var Foged paa Folio og senere Raad-
mand i Christiania, hvor han døde 1683 (begr. 13 Mai s. A.) Han
blev gift i Christiania 22 Januar 1665 med Maria Stockfleth, begr. i
Christiania i Trefoldighedskirkens Chor „med alle Klokker og den
største" 18 Marts 1676; 2.) Arnt Nilsen, t for 1674. 3.) Hans
Nilsen, t mellem 1 Januar og 11 Mai 1657 formentlig som Foged
i Hallingdalens og Ringerikets Fogderi. Ugift. 4.) Søren Nilsen,
Provst og Sognepræst til Rakkestad. 5.) Frants Nilsen, der boede
paa Bragernæs. 6.) Sophie Nilsdatter, t ugift- 7.) Kirsten Nilsdatter,
begravet i Christiania 20 Januar 1671; gift der 9 October 1653 med
Lagmand i Christiania Lagdømme Wittekind Huus, begravet i Chri¬
stiania i Trefoldighedskirkens Chor „med alle Klokker og den største
forud" 17 Mai 1668, og 8.) Hr. Jens Nilsen, om hvem se Hessel¬
berg 1. c. S. 104 f. — Han var gift med Dorothea Toller, en Søster
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af Assessor Nils Toller i Christiania, og efterlod af sit Egteskab med
hende 1 Søn og 3 Døtre, nemlig Willum Jensen. Karen, Anne og
Annichen Jensdøtre.
10. Michel Nilsen Thune var 25 Januar 1662 theol. Student og
skulde da strax reise til Kjøbenhavn for at fortsætte sine Studier. I
1665 var han Huslærer hos Nils Gundersen paa Bragernæs, kaldes
endnu 1668 „Studiosus", men blev senere Sognepræst til Hollen
Præstegjeld i Telemarken. Han laa begravet i Hollens gamle i 1878
nedbrændte Kirke under en svær Malmplade, der kom frem ved
Kirkens Nedriveise Sommeren s. A. Den bar Aarstallet 1672 men
forøvrigt ingen Datum. Indskriften med latinske Uncialer lød, som
følger: Anno Domini | 1672. | Denne Ligplade haffver Sognepresten
H | er Michel Nielsøn Th | one og hans Hvstrv | Dorthe Christens |
Datter Heide ladet | legge paa deris graf | sted til en gudelig Amind |
else at deris legamer he | runder roligen kunde hv | ile til en (glædelig
opst | andelse paa | Dommedag. Vivere Christus | Mori
lucrum. — Om Hr. Michel Nilsens Slægt se iøvrigt nedenfor
under Nr. 18.
11. Hr. Nils Rasmusen Lemvig var født i Lemvig i Jylland og
blev i 1650 (aflagde Ed 10 Mai s. A.) Capellan i Lier, hvor han
boede. I 1669 blev han kaldet til Sognepræst til Flesberg, aflagde
Ed som saadan 5 Juni s. A. og døde i Embedet 28 Februar
1683. I August 1669 førte han Klage over, at hans Eftermand
i Capellaniet i Lier vilde fordrive ham før den lovlige Tid. Han
var, som ovenfor nævnt, gift 24 August 1651 paa Bragernæs med
Anna Nilsdatter Thune (jfr. nedenfor Nr. 18).
12. Om Wilhelm Mechlenburg og hans Slægt findes Oplysning
i dette Tidsskrifts 2 Række, V. S. 69 ff. — Af hans 16 Børn findes
der Oplysning om de 12, hvoriblandt om samtlige de Børn, der
bleve voxne. Den ældste Datter Margrethe, født i Dunkirken 1646,
er formodentlig det „Barn", som blev begravet i Christiania 20 Juli
1649, og det næstældste Christian Wilhelm (?: Christian Wilhelmsen),
født 1648, er vistnok den senere Major Christian Mechlenburg, saa-
ledes at det „Barn", der er døbt paa Bragernæs 5 April 1657,
maa være et af de øvrige Børn, hvis Fødselsdatum ei kjendes.
13. Om Laurits Christensen har jeg allerede meddelt nogle
Oplysninger i dette Tidsskrift, 2 Række III. 209 Noten. Han blev
gift i Lier 10 October 1675 med Maren Pedersdatter Holm, der
imidlertid maa have været hans 2den Hustru, da hans Børn ifølge
det 1. c. meddelte ere fødte før det nævnte Aar. Han maa ikke
forvexles med den Laurits Christensen, der var Borgermester i Chri-
stianssand og som var bleven benyttet i Landcommissionen og ved den
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nye Matriculs Indretning i Norge 1665, da han ved aabent Brev af
21 Sept. s. A. til Løn herfor fik Indkomsterne af Vanse Hovedkirke.
Sidstnævnte Laurits Christensen, der tillige kaldes Gommissarius, fik
6 februar 1668 Fritagelse for al borgerlig Tynge og Besværing. Han
havde da i 14 Vä Aar udleiet sit Hus i Christianssand til Raadhus og
Bything og dertil forstrakt baade Lys og Varme, men hidtil ingen
Betaling erholdt. Præsident og Raad i Christianssand fik derfor
under 6 Februar s. A. Befaling til at betale den resterende Leie
efter 30 Rdl. om Aaret.
14. Familien Kinch er vistnok oprindelig fra England. I alle
Fald levede der 1665 paa Bragernæs en Jan (eller Johan) Kinck, der
da var 28 A. gi. og udtrykkelig kaldes „Engelskmand". Han eiede
Hus paa Bragernæs, af hvilket han svarede en aarlig Grundleie
til Gabriel Marselis. Han vendte ogsaa senere tilbage til England,
og har vistnok været en Slægtning af den Peder Kinck, der blev
begravet 23 Januar 1639 paa Bragernæs, hvor han 29 Marts 1634
og 30 Marts 1637 ogsaa havde Børn til Daaben uden at deres For¬
navne nævnes i Kirkebogen. Da denne først begynder i 1634, kan
det ikke sees, om Peder Kinck, hvis „Moder" blev begravet der 6
April 1639, ogsaa har havt flere Børn. Et af hans Børn blev be¬
gravet paa Bragernæs 21 Mai 1635. — En Søn af denne Peder
Kinck var uden Tvivl den ovenfor i Teksten nævnte Søren Pedersen
Kinck, der i 1665 var 30 A. gi. og derfor sandsynligvis har været
det af Peder Kincks Børn, der blev døbt i 1634 paa Bragernæs,
hvor han i 1687 var Overformynder. Søren K. eiede i 1689 Hof¬
lands Sag i Sigdal og har vistnok været en af Byens større Trælast¬
handlere. Han døde paa Bragernæs 1690. Søren Kinck maa vistnok
have været gift 2 Gange. Thi i en Proces, som han førte i 1680,
kaldes Maren Simonsdatter hans „forrige Hustru". Det maa for¬
modentlig være med denne Hustru, han blev gift paa Bragernæs 13
Sept. 1657. Hun var en Datter af Borger til Christiania og Kjøb-
mand paa Bragernæs Simon Lauritsen i hans 1ste Egteskab og blev
begravet paa Bragernæs 14 Sept. 1602. 2den Gang blev Simon Lau¬
ritsen gift paa Bragernæs 24 Juni 1655 (trol. 4 Juni s. A.) med
Anna Pedersdatter Kinck, der uden Tvivl var eri Søster af Søren
Kinck. Søren Kincks 2den Hustru var Lisbeth Nilsdatter Thune, der
t paa Bragernæs 1698 uden Børn. Derimod er det vistnok rimeligt,
at Søren Kinck i sit 1ste Egteskab har havt Børn, idet nemlig den
Maren Sørensdatter Kinck, der døde 16 Juli 1711 i Christiania uden
Tvivl var hans Datter, muligvis det Barn, Søren Kinck lod døbe paa Brager¬
næs 26 Sept. 1658. — Denne Maren Sørensdatter Kinck var 1) gift med
Raadmand i Christiania Thomas Berthelsen Hagedorn, en Søn af den
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i Anmærkning Nr. 2 nævnte Raadmand Bertel Hellesen og Anna
Paulsdatter Trane, og 2) med Assistentsraad Morten Buntzow, der t
i Christiania 4 November 1721. I 1ste Egteskab havde hun 2 Sønner
Peder Kinck, der døde ugift sem Student c. 1750, og Bertel Hage¬
dorn og i 2det Egteskab med Buntzow en Datter og en Søn. En
ældre Brodersøn eller maaske snarere et Sødskendebarn af Søren
Kinck var vel den Peder Madsen Kinck, der var gift med Anne
Mortensdatter Heide, med hvem han havde Datteren Abigael Pedersdatter
Kinck, der var gift med Sognepræst til Fet Mogens Johansen Teiste,
hvis ene Søn Peder Kinck, der døde som Sognepræst til Enebak,
optog Moderens Familienavn, som dermed forplantedes til Nutiden.
15. Det maa være den Nils Nilsen Brandt paa Strømsø, der
i 1662 havde en „Svoger" ved Navn Nils Nilsen Skou. Han t
1687 eller 1688 og var vistnok gift 2 Gange: 1) med Marthe Nils¬
datter Berg, en Søster af den ovenfor under Nr. 7 omhandlede Jacob
Nilsen Berg, og 2) med Johanne Bjørn, en Datter af Mads Jensen
Bjørn paa Strømsø, der levede som Enke 1692. Nils Brandt havde
i sine Egteskaber mange Børn, nemlig: 1.) Kirsten Nilsdatter B., der
døde uden Børn i Tønsberg 1721. Gift med Nicolai Haagensen. 2.)
Jacob Nilsen B., Klokker paa Strømsø, t 1720 (jfr. Hesselberg 1. c.
S. 141). Gift med Karen Lauritsdatter, med hvem han havde 3
Børn. 3.) Karen B., gift med Fredrik Christensen Killingstad. 4.)
Anna B., gift med Johannes Stud i Lier. 5.) Anniken B., gift med
Thomas Matsen Riber. 6.) Maren B., t i Holmeslrand 1706, gift med
Rasmus Jensen, 4 Børn. 7.) Jens B., bosat i Aarhus. 8.) Michel B.,
ligeledes bosat i Aarhus. 9.) Dorthe B., gift med Søren Andersen
Aalborg. 10.) Karen B., gift med Christen Hansen Wendelboe paa
Eker. 11). Lisbeth B., t 1734 i Tønsberg; gift med Anders Nilsen
i Holmestrand. Hendes 2 Børn tog Navnet Brandt som Familienavn.
16. Hans Olufsen Schjerven var i 1665 36 Aar gi. og eiede
da en Gaard paa Strømsø, hvoraf han svarede en aarlig Grundleie
af 1 Rdl. Han var vistnok en Søn af den Oluf Schjerven, der eiede
Gaarden Herland i Laurdal, og hvis Søn ogsaa var den Hr. Oluf
Schjerven, der i 1665 blev Sognepræst til Laurdal, hvor han døde
c. 1670. Han „var en meget enfoldig Mand" (J. Muller, Jarlbergs
Beskrivelse, S. 120). Hr. Oluf Schjerven døde uden Børn, men
efterlod mange Sødskende, af hvilke en Søster Maren Schjerven (t
paa Reggestad i Vaale 19/4 1681) var gift 1) med Sognepræst til Vaale
Augustinus Flor og 2) med Christian Lemvig, og en anden Søster
Martha Olufsdatter Schjerven var gift med Sr Gunder Augustinusen
(Flor) paa Strømsø, der ved Dom af 6 Juni 1691 kom i Besiddelse
af Herland. Hr. Olufs Sødskende var# ogsaa de to Brødre Mathias
18
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Olufsen Schjerven (t 1697), der var gift med Else Andersdatter
Thurmann (f 1693, med hvem han havde 6 Børn) og Nils Olufsen
Schjerven (der i alle Fald efterlod 2 Børn: Oluf Nilsen Schjerven,
Borger i Tønsberg, og Anne Cathrine Schjerven, der var gift med
Raadmand Mogens Jensen i Tønsberg og 2) vistnok med Commandeur
og Oberekvipagemester Anders Pedersen Styrmand, der i 2det Egte-
skab med Gjerthrud Ghristophersdatter Lang blev Stamfader for
Familien Styhr i Norge). Sandsynligvis var saavel den Ragna Olufs-
datter Schjerven, der var gift med Hans Nilsen paa Torstrand ved
Laurvig, som den Launts Olufsen Schjerven, der var Borger i
Laurvig, hvor han døde 5 Marts 1697, ogsaa Sødskende af Hr. Oluf
Schjerven til Laurdal. Laurits Olufsen Schjerven var gift med Else
Jacobsdatter Falck, med hvem han havde mange Børn, blandt hvilke
var en Datter Kirsten, gift med Rolf Wrigth. — Med Hensyn til de
Personer af Navnet Flor, som ovenfor forekommer indgiftede i Slægten
Schjerven, kan det maaske være hensigtsmæssigt at oplyse, at Hr.
Frants Frantsen (Flor) til Nannestad havde 2 Sønner, nemlig Augu¬
stinus Frantsen, Sognepræst til Høland, og Laurentius Frantsen, Sogne¬
præst til Nannestad. Augustinus Frantsens Sønnesøn Augustinus Am-
brosiusen (Flor), døde som Provst og Sognepræst til Vaale 14 Januar
1668 i sit 61 Aar og var gift 2 Gange: 1) med en Datter af For¬
manden i Vaale Hr. Bent Haar, og 2) med ovennævnte Maren Ols-
datter Schjerven, som senere blev gift med Christian Lemvig paa
Reggestad. I første Egteskab havde Hr. Augustinus flere Børn, af
hvilke 3 Sønner kjendes, og med sin 2den Hustru 2 Døtre. Børnene
vare: 1.) Ambrosius Flor, Sognepræst til Vaale, f 24 Mai 1683.
Gift med Karen Sørensdatter (Moss), en Søster af Peder Sørensen
Moss paa Bragernæs. Han efterlod 6 Børn (1 Søn og 5 Døtre).
2.) Bent Haar, Sognepræst til Botne, t 1707 (Muller, Jarlsbergs Be¬
skrivelse, 84 f.). 3.) Gunder Augustinusen, Borger paa Strømsø;
gift med Stedmoderens Søster Martha Olsdatter Schjerven (se foran),
der døde paa Strømsø efter 1726. Med hende havde han følgende
Børn: a.) Oluf Gundersen paa Strømsø (livis Børn vare: Gunder, t
paa Strømsø 1726 (begr. 16 Febr. s. A.), Anna Olsdatter Flor, der
17 April 1739 fik Bevilling til at være myndig, Nils og Augustinus
Olsen Flor samt Martha Olsdatter Flor, gift med Christopher Chri¬
stophersen paa Strømsø). b.) Karen Gundersdatter; gift (var det
1701) med Mr Christen Svendsen Kierulf paa Strømsø. c.) Ambro¬
sius , Guntheri Florius". d.) Aarsle (?: Ursula) Gundersdatter, gift
med Albert Madsen Falch paa Liersundtangen, t før 1702. — 4.)
Aarsle (o: Ursula) Flor, gift med Anders Jensen paa Bragernæs. 5.)
Karen Flor, begr. paa Bjagernæs 22 Oct. 1740, gift med Anders
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Simonsen Holst paa Bragernæs. — Hr. Laurentius Frantsen til Nanne-
stad var Fader til Hr. Frants Flor til Nøtterø, hvis Børn vare 1.)
Anna Frantsdatter Flor; gift med Torsten Michelsen paa Houcherød.
2 Børn. 2.) Peder Frantsen Flor, Aftensangspræst paa Strømsø,
begr. 20 April 1692. Han var gift med Lisbet Nilsdatter Berg (jfr.
Anmærkning Nr. 7), begravet paa Strømsø 14 Januar 1742, 84
A. gi. Med hende havde han mange Børn (bl. hvilke: Frants
Flor, Capelian til Sandeherred, Christen Flor, Toldinspecteur i Bergen
og maaske Hans Pedersen Flor paa Herkestad i Stange og Peter
Flor, Bergchirurg paa Kongsberg m. fl.) 3.) Oluf Frantsen Flor,
Sognepræst til Gjerpen. Han var gift med Anna Nilsdatter, f paa
Rising i Gjerpen 1729 (begr. 14 Novbr. s. A.), med hvem han havde
mange Børn.
17. Om Erik Bølling findes Oplysning i dette Tidsskrift (1ste
Række), I. 257 Noten. Han var i 1665 32 A. gi. og eiede da
Hus paa Bragernæs, af hvis Grund han svarede en aarlig Afgift af
3Y2 Rdl. til G. Marselis. Han havde i 1675 en Proces med Bog¬
handler Hans Hoff i Christiania, der havde indstævnet ham, fordi han
havde forhandlet Almanaker m. m. imod det ham meddelte kgl. Pri¬
vilegium. Han var maaske Broder af Inspecteuren over Eidsvold og
Vigs Jernværk Henrik Bølling, der døde paa Reisen op til Hede¬
marken kort før 5 August 1687, da der holdtes Besigtelse paa
Værket, og af Anders Bølling, der bragte Besked om Dødsfaldet.
18. Det ældste Medlem af Slægten Thune, der kjendes, var
Michel Nilsen, som 1586 var Foged paa Bragernæs og i 1597
kaldes Foged paa Lier udi Bragernæs Len og Tolder udi Drammen,
da det ved Kongebrev af 18 April s. A. blev bestemt, at Gaardene
Huseby i Lier og Nordby i Skouger, som han var forlenet med,
atter skulde lægges under Akershus Slot. Den 18 Marts 1602 fik
han kgl. Stadfæstelse paa Fredrik II's Brev paa Huseby og var da
endnu Foged, men i 1609 var han afgaaet baade fra Fogderiet og
fra Tolderiet. I 1616 søgte han om at erholde Huseby og Gilhus
i Lier til Eiendom mod derfor til Kronen at afstaa Gaardene Haaken-
stad og Berger paa Hadeland og Plokstad i Ullensaker, hvilket Mage¬
skifte ogsaa under 22 Novbr. 1617 kom istand mod, at han endvidere
afstod et Par mindre Gaarde, og 17 Mai 1622 erholdt han herpaa
kgl. Confirmation. Den 22 Mai s. A. fik han kgl. Bevilling paa et
Sagbrug i Hougsfossen paa Eker, som paa Herredagen i Skien 1619
var bleven ham fradømt. Han var en meget rig Mand og eiede en
stor Mængde Jordegods i Lier og Eker. Han døde paa Huseby
1635. Han var gift med Margrethe Jensdatter, der levede som Enke
paa Huseby endnu c. 1645. 7 eller 8 Børn kjendes nemlig: 1.)
18»
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Jens Michelsen, f 1661 som Sognepræst til Modum. Gift 1) med
Maren Arnesdatter og 2) med Anna Sørensdatter, der overlevede ham og
i 1662 egtede Eftermanden Hr. Herman Poulsen. Ingen Børn. 2.)
Nils Michelsen, Sognepræst til Tune. Han havde 6 Børn, nemlig:
a. 1.) Lisbeth, begravet paa Bragernæs 19 April 1698; gift paa Brager¬
næs med Søren Pedersen Kinck. b. 1.) Michel Nilsen „Thune", t
1672 som Sognepræst til Hollen (aflagde Ed 6 Marts 1668). Om
ham er talt foran under Nr. 10. Med sin Hustru Dorthe Christens-
datter Heide havde han 6 Børn, nemlig: a. 2.) Nils Thune, Forvalter
ved Moss Jernværk; gift med Gidsken Marie Thaulow, begravet paa
Moss 13 Marts 1771, 86 A. gi. I dette Egteskab havde han 3
Børn: a. 3.) Anna Dorothea T.; gift 1) med Sognepræst til Edøen i
Romsdalen Jacob Arøe og 2) 1776 med Capitaine Augustinus Meldal.
b. 3.) Elisabeth T.; gift paa Moss 14 December 1741 med Sognepræst
til Hvaløerne Hans Hansen Berg, t 29 Sept. 1745 c. 3.) Henrikke
T., t ugift. b. 2.) Christen T., født c. 1678, Sømand, c. 2.) Martha
T., der 1698 var i Tjeneste paa Strømsø. d. 2.) Anne T., gift med
Jørgen Jansen i Skien. e. 2.) Lisbeth T., der 1698 var hos Hr. Ole
Frantsen Flor i Gjerpen. f. 2.) Ingeborg T., der 1698 var hos Fasteren
Lisbeth Kinck. c. 1.) Jens Nilsen, der 1698 levede paa Huseby i Lier.
d. 1.) Anna Nilsdatter, gift med Sognepræst til Flesberg Nils Rasmussen,
Lemvig (jfr. foran under Nr. 11). e. 1.) Ingeborg Nilsdatter, muligen den
Ingeborg Huseby, der blev begravet paa Bragernæs 24 Juli 1650. Gift med
Foged Michel Christensen Brasen, jfr. foran under Nr. 6. f. 1.) Martha Nils¬
datter ; gift 1) med Jens Jørgensen Hersætter og 2) med Johannes Maxmi-
lianus Rudolphus von Donneren. 3.) Christen Michelsen, begr. paa Brager¬
næs 28 Sept. 1660; Forvalter over Strøm; gift med Maren Gram, begr.
paa Bragernæs 14 Novbr. 1644 (»druknede den 9de ditto"). Om deres
Børn se dette Tidsskrift, I. S. 257, Noten. 4.) Ove Michelsen, t paa
Viker i Lier c. 1678. Gift med Dorthe Jørgensdatter, med hvem
han havde følgende Børn: a. 1.) Jørgen, b. 1.) Michel, c. 1.) Hans.
d. 1.) Jens. e. 1.) Martha; gift 1) Reier Berger i Sigdal og 2) med
Peder Ambrosen, f. 1.) Maren. g. 1.) Anne; gift med Laurits Gammerud.
h. 1.) Karen; gift med Lars Rød. i. 1.) Ingeborg; gift med Jørgen
Lauritsen paa Viker. 5.) Maren Michelsdatter, gift 1628 med Hr.
Johan Jensen Gjedde, Sognepræst til Qville i Bohuslen (jfr. C. W.
Skarstedt, Gøteborgs Stifts Herdaminne, S. 651 f. og G. Anrep,
Svenska Adelns Altar Taflor, I.. S. 909, hvor Maren Michelsdatter dog
feilagtig kaldes Maria og Faderen Michel Olsen). Af deres 10 Børn.
kjendes: a. 1.) Nils G., levede 1666. b. 1.) Petrus G., t ugift som
Capellan (i Qville?). c. 1.) Gude G., levede 1667. d. 1.) Anders G.,
Pastor i Bro Sogn i Bohuslen. 6.) Martha Michelsdatter, t paa Rakke-
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siad Præstegaard 1670. Gift 1) Hr. Iver Sørensen, Sognepræst til
Eidsberg, og 2) med Hr. Hans Mule, Sognepræst sammesteds, t
1668, samt 3) med Hr. Søren Nilsen Kongsberg, Sognepræst til
Rakkestad (jfr. foran Nr. 9). Hun havde i sit første Egteskab 1
Datter, i 2det 3 Døtre, men ingen Børn i sit 3die Egteskab: a. 1.)
Anna I., f i Christiania 1666 (begr. 27 Novbr. s. A.); gift 1) med
Sognepræst til Hof i Solør Hr. Anders Jensen, f 1650. 2) med
Handelsmand i Christiania Oluf Torstensen d. Y. (jfr. Stamtavle over
Familien Nannestad (1884) og W. Lassen, Norske Stamtavler, I. 191).
b. 1.) iMartha M., f før 1068; gift med Sognepræst til Kraakstad
Peder Svendsen, f 1688. (Han egtede senere Sidsel Olut'sdatter).
2 Børn. c. 1.) Karen M.; gift før 1662 med Tolder i Frederiksstad
Tobias Brodtkorb, t 1679. d. 1.) Anna M., gift med Hr. Christopher
Jensen, Sognepræst til Eidsberg, f 1675 (jfr. Stamtavle over Familien
Nannestad 1884). 7.) En Datter gift med Raadmand i Frederiksstad
Harald Hansen, f før 1670. 2 B. a. 1.) Ingeborg H.; gift med Frants
Jonsen. b. 1.) Inger H.; gift med Henrik Hermandsen. 8.) (?) Gunhild
Michelsdatter paa Huseby, der nævnes 1673.
19. Hans Halvorsen var Kirkeværge for Strømsø Kirke (jfr. om
ham Hesselbergs Beskrivelse over Strømsø S. 45 Noten.) Han var
Svigerfader af Daniel Knoph d. Y. (jfr. foran under Nr. 3).
20. David Sindar, der i 1665 var 46 A. gi. og saaledes født
c. 1619, havde fra Ungdommen af „søgt sit ringe Brød i Krigen",
men var c. 1652 bleven ansat som Foged i Buskerud, hvor han
havde været paa 12te Aar, da han i 1663 afstod Embedet til den
nedenfor nævnte Jacob Lauritsen og derfor under 20 Februar 1664 søgte
om Tilladelse til med Hustru og smaa Børn at maatte nedsætte sig
paa Bragernæs, men være fri for Byens Bestillinger, hvilket ogsaa
bevilgedes under 16 Juli s. A. Han førte i 1661 Proces med sin
Formand i Buskerud Michel Clausen, fordi denne havde ladet Foged-
gaarden Skratteberg forfalde. Han eiede et Hus paa Bragernæs,
hvoraf han svarede en aarlig Afgift af 3 Rdlog 1 Pund Tunge i
Gaarden Høvik i Lier. Den 28 Juni 1667 blev han beordret til i
Lagmanden i Tønsberg Peder Lauritsens Sted at besigtige Gaardene i
Lier og 2 August 1669 udnævntes han til Foged i Ekers Fögderi,
hvor han døde paa Gaarden Sem i Aaret 1678. Han blev gift paa
Bragernæs 30 Januar 1653 (trolovet 29 Decbr. 1652) med Maren
Andersdatter, begravet paa Bragernæs 7 Marts 1705, rimeligvis Datter
af den Anders Andersen i Kjøhenhavn, der 2 August 1669 indgik
som Cautionist for hans Oppebørseler som Foged. De havde flere
Born, af hvilke kjendes følgende: 1.) Gregers S., der f paa Modum
1714. Han var gift med Isabella Christiansdatter, med hvem han
havde følgende Børn: a.) David, døbt paa Eker 8 Mai 1689; vel
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„Barn" begr. der 30 Novbr. s. A. b.) DavidS., døbt paa Eker 21
Mai 1690; vel „Barn", blev begr. der Dom. Læt. (o: 16 Marts) 1692.
c.) MarenS., døbt paa Eker 20 August 1691, vel „Barn" begravet
der 1 Juli 1693. d.) Nicolai Christian, døbt paa Eker 27 Juli 1692.
e.) Isabella S., døbt paa Eker 10 Aug. 1693, t ung. f.) MarenS.,
døbt paa Eker 13 October 1694, t ung. g.) Inger Margrethe S.,
døbt paa Eker 15 Novbr. 1695. h.) Anne, døbt paa Eker 21 October
1696. i.) Edmund S., døbt paa Eker 4 Januar 1698. k.) Maren, døbt paa
Eker 9 December 1698. 1.) David S., døbt paa Eker Dom. 2 p. Epiph.
(O; 17 Januar) 1700. m.) Edvardus, døbt paa Eker 19 Febr. 1701.
n.) Jacob S., døbt paa Eker 2 S. efter Paaske (o: 30 April) 1702,
t ung. o.) Jens S., døbt paa Eker 25 Mai 1703. p.) Gregers S.
q.) Abraham S. r.) Isak S., hvilke 3 sidste levede 1714. 2.) Et
Barn, begravet paa Bragernæs 14 November 1658. 3.) Elisabeth S.,
begravet paa Bragernæs 25 Mai 1719. Gift 1681 med Edvard
Steer (med hvem hun blev viet hjemme i Huset uden Trolovelse og
Lysning ifølge Bevilling af 10 Mai 1681.) 4.) Johan S., begravet
paa Bragernæs 14 Decbr. 1688. 5.) Anders S., der boede paa Eker
og var gift med Anne Cathrine, med hvem han havde følgende 3
Børn der: a.) Et Barn, døbt paa Eker 2 Marts 1686. b.) Johan
Henrik, døbt paa Eker Dom. 3 p. Tr. (»: 22 Juni) 1692, begr.
der 23 Febr. 1693. c.) Johan Henrik S., døbt paa Eker 7 August
1695. Til samme Slægt hørte vistnok ogsaa den Willem eller Willum
Sinclar, der var bosat i Bergen, hvor han 1 Juni 1671 havde en Søn
David og 29 Sept. 1673 en Søn Anders til Daaben i Nykirken.
Sandsynligvis var denne Willum Sinclar en Sønnesøn af den Willum
Sinclar i Bergen, der 1614 bødede for sin umyndige Søn David, der
havde været med i et Tyveri. — Disse Personer af Navnet Sinclar
har derimod vistnok neppe staaet i noget Slægtskabsforhold til den
Anders Sinclar lil Gersnes, Rovenskraa og Sinclarsholm, der døde
c. 1630 som Danmarks Riges Raad, Amtmand over Gladsaxe og
Ridder af den væbnede Arm og hvis Søn var den Jacob Sinclar, der
14 Februar 1653 fra Kjøbenhavn supplicerede om at erholde en
Officersplads. Han havde i 1652 faaet Løfte om at blive Capitaine
i Norge, men da- han kom derop, var der ingen Plads ledig. Faderen
Hr. Anders Sinclar havde tjent Kongen i mange Aar og gjort sig
fortjent af Riget, ligesom han selv ogsaa havde tjent i den danske
Arme baade „i den keiserske og nu sidste svenske Feide" og ellers
„til Vands her under Huanden nogen Tid" ladet sig bruge baade paa
Spanien og ellers, hvor han var commanderet. Han havde intet at
leve af og havde ingen Fortjeneste havt, siden han kom „fra Skotland,
der Greven af Montrose var slagen*. Han fik Bevilling paa at erholde
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et Compagni i Trondhjems Len, men da ingen Plads der var ledig,
blev han af Christopher Urne sendt til Preben von Ahnen i Nordland,
hvor Lagmanden tidligere havde commanderet som Major, hvilket nu
var afskaffet, hvorfor Jacob Sinclar den 31 October s. A. søgte om
at erholde denne Plads.
21. Om Fredrik Boyesen findes Oplysninger i dette Tidsskrift
2 Række V. S. 173, jfr. S. 296.
22. Naar Hans Kraft her kaldes „den ældre" , maa der for¬
modentlig samtidig paa Bragernæs have levet en yngre Hans Kraft,
der imidlertid ikke kjendes. Derimod blev en Herman Kraft begravet
paa Bragernæs 21 Februar 1651. En Hans Kraft siges forøvrigt i
Christiania Bythingsprotokol tidligere at have været „i Byfogdens Sted"
Om dette er den ovennævnte Hans Kraft den ældre eller en anden
af samme Navn, kan ikke sees.
23. Familien Oaarman eller, som den senere skrev sig, Gar-
mann var fra Haderslev, hvorfra den i 1627 kom til Norge med
Johan G., der blev Providiteur eller Factor ved Kongsbergs Sølvværk,
men var bosat paa Bragernæs, hvor han ogsaa døde. Han var gift
med Boel Reiminchs, med hvem han maa have havt mange Børn,
hvoriblandt Sønnerne: Johan, Herman, Willum og Bernt Garmann
samt mindst 2 Døtre. Da Sønnerne maa være fødte i Aarene c.
1608 —14 og Døtrene først bleve gifte omkring Aaret 1650 og saa-
ledes neppe kunne være fødte før c. 1620, maa Johan G. formentlig
have mange Børn, der ere døde i ung Alder eller som i ethvert
Fald ikke have efterladt Afkom. Thi vistnok nævnes der i Christiania
og Bragernæs forskjellige Personer af Navnet Gaarman, der ikke vides
at staa i Slægtskabsforbindelse med ovennævnte Providiteur Johan G.
paa Bragernæs, men disse have heller neppe hørt til den haderslevske
Slægt. Jfr. forøvrigt om Familien Garmann dette Tidsskrift, 2 Række
V. S. 173.
24. Laurits Jacobsen blev 14 November 1663 Foged i Buske¬
ruds Fögderi efter David Sinclar, som afstod ham Embedet, i hvilket
han forblev lidt over 4 Aar, da Truls Knoph den 24 Januar 1668
udnævntes til Foged i Buskerud i hans Sted. Den 13 Sept. 1670
udnævntes han til Raadmand i Christiania med Forpligtelse til paa
Magistratens Vegne at residere paa Bragernæs1 efter Laurits Christensen,
der havde afstaaet ham Embedet (jfr. dette Tidsskrift, 2 Række III.
S. 210 Noten). Den 6 Februar 1672 blev han Vice-Præsident i
Christiania efter Christian Stockfleth, der var bleven Præsident, med
Ret til at succedere ham i Embedet og udnævntes 23 April 1680 til
virkelig Præsident i hans Sted, hvorhos det under s. D. bevilgedes
ham fremdeles nogen Tid at blive boende paa Bragernæs paa Grund af
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„hans Handels Vidtløftighed." Den 10 Februar 1682 søgte han om at
maatte erholde ligesaa høi Rang som Præsidenten i Bergen, hvilket an¬
befaledes af Statholder U. F. Gyldenløve, da en af Brager næs Borgere
(Laurits Lauritsen Smith) havde faaet Rang som Commissar.'us og derfor
tog Sæde over Laurits Jacobsen, som dog var Præsident i Norges
Hovedstad. Statholderen foreslog, at der skulde meddeles Laurits
Jacobsen Bestalling som Assessor i Overhofretten, hvor der tiltrængtes
flere Medlemmer. Den 7 Marts s. A. udnævntes derfor Laurits
Jacobsen til Assessor i Overhofretten i Norge, hvorhos han tillagdes
Rang og Sæde med Landsdommere i Danmark. Han var tillige
Assessor i Admiralitetscollegiet. Laurits Jacobsen drev betydelige
Trælastforretninger og eiede store Eiendomme omkring Drammen.
Han fik 29 Januar 1672 Bevilling til imod Forordningen at maatte
lade hugge Lodbjelker i Sigdal, Hadeland, Land og Ritigerike og
søgte i 1684 om at erholde Confirmation herpaa, idet han forklarede,
at det saavel var i Kronens som i Almuens og Skovenes Interesse,
at Privilegiet vedblev, ligesom Udskibning til England vilde aldeles
ophøre, dersom Forbudet atter skulde træde i Kraft. Statholder
Gyldenløve fik ogsaa i denne Anledning 12 April 1684- Befaling om
at afgive sin Erklæring i Sagens Anledning uden,' at dog Udfaldet
kjendes. Den 5 Marts 1679 fik han af Gyldenløve Skjøde paa St.
Laurentii og Hovinds Kanonigods og 19 Januar 1682 ligeledes paa
forskjelligt Gods i Buskeruds og Hallingdals Fögderi. Han døde paa
Bragernæs 1686 (begr. 19 Januar s. A.). Med sin Hustru Mette
Sophie Jørgensdatter, der overlevede Manden og døde paa Bragernæs
1692 (begr. 25 Juli s. A.), havde han kun en eneste Datter Karen
Lauritsdatter, der døde paa Bragernæs i hendes 8de Aar 3 Mai 1674.
Laurits Jacobsen maa, som jeg allerede tidligere har gjort opmærksom
paa, ikke forvexles med den samtidige Laurits Jacobsen til Ullevold,
der var Vicelagmand og senere Lagmand i Christiania Laugdømme
og som først var gift med Anders Bøyesens Datter Ingeborg Sophia
B. og senere med Johanne Clausdatter, en Datter af Lagmanden
i Skien Claus Andersen1) (jt'r. dette Tidsskrift 2 Række V. S. 171).
25. Mathias Wrede var først Lakai og blev 2 November 1665
Overtoldbetjent i Drammen og paa Bragernæs. Han døde paa Strøm
') Claus Andersen var først Foged i Telemarken og blev 24 December
1654 af Sigvard Urne til Raarup beskikket til Stiftsskriver over Bratsbergs,
hvilket af Kongen blev conflrmeret 27 Juli 1655. Som saadan havde han
ingen Embedsgaard, men havde bygslet 2 Huder i Gaarden nedre Brekke
ved Skien, hvilke 2 Huder, der var ham pantsat for 57 Rdl. 14 Sk.
Forstra'kning til Kronen, han 6 Juli 1660 erholdt overdraget til Eiendom
mod at renuncere paa Pantesummen og mod Mageskifte med hans Odels-
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1702. Han var gift med Elisabeth Michelsdatter Brasen (jfr. under Nr. 6)
med hvem han havde følgende Børn: 1) Michel, født c. 1671; han
levede ved Faderens Død. 2) Jens, født c. 1672. Det var for¬
modentlig den Jens Wrede der Dom. 11 p. Tri. (o: 23 August) 1705
i Lekanger i Sogn egtede Karen Hansdatter, med hvem han fik
gaard Ørestvedt i Eidanger, hvilket Mageskifte den 13 October s. A. fik
kgl. Confirmation. Da han havde udrustet to Ryttere i Krigen og ellers
vist sig villig, tik han ifølge en Supplication af 4 August 1659 af Befa¬
lingsmanden over Bratsbergs Len Jørgen Bjelke 5 August s. A. bevilget
Frihed for Skat, Skydsferd, Paalæg og Tynge af de 2de Huder i Brekke,
saalænge han vedblev at betjene Stiftsskriveriet, dog skulde han betale
Landskyld og Leding, hvilken Bevilling ligeledes blev confirmeret af
Kongen 31 October 16(iO. Efter at han allerede under 4 Novbr. 1657
havde faaet Ordre til at betjene Skiens Lagstol i Lagmanden Mag. Nils
Friis's Forfald, blev han 14 Juli 1661 udnævnt til dette Embede efter Rasmus
Andersen, hvorhos han ligeledes fik Tilladelse til tillige at forestaa sin
havende Stiftsskrivers Bestilling, hvilken han dog allerede det følgende
Aar afstod til David Davidsen (Jonchen), der udnævntes til Stiftsskriver i
hans Sted 14 August 1602. Den 26 Mai 1664 blev han constitueret som
Befalingsmand over Mandals, Nedenæs og Robyggelagets Amt, indtil Lens¬
herren Christian Lindenow selv kunde overtage Lenet. Han var tillige
Assessor i Overhofretten og døde paa Brekke i Gjerpen 10K3. Han var
gift med Anna Christensdatter, hvis Broder var Anders Christensen i
Skien. Med hende havde han følgende Børn (jfr. Saml. t. d. norske
Folks Sprog og Historie, III. 44 ff.): 1.) Maren Clausdatter, født i
Skien c. 1659, f der 1716 (hegr. 22 Decbr. s. A.) 57 A. gi; gift 1) i
Skien 15 Januar 1673 med Lagmand i Skien Iver Hansen, + i Skien 12
Juli 1693 (begr. 27 Juli s. A.), og 2) c. 1700 i Skien med Bergraad Nils
Mechlenburg til Skjelbred (jfr. delte Tidsskrift, 2 Række V. S. SI). 2.)
Anna Clausdatter, døbt i Skien 20 Januar 1660, f paa Borrestad i Gjerpen
11 April 1713; gift 1) i Skien 21 August l(i75 med Handelsmand i Skien
Stig Andersen Tønsberg, født i Tønsberg 29 Sept. 1646, f i Skien 26
August 1690, Søn af Assessor Anders Matsen i Tønsberg og Karen Olufs-
datter Stranger, og 2) 1692 med Generalmajor Johan Arnoldt, f 1709
(jfr. dette Tidsskrift, 2 Række III. S. 26 Stamtavlen.) 3 I Anders Clausen,
døbt i Skien 26 Januar 1662, t i Christiania 1698 (Liget blev nedsat i
Kirkekjælderen i Vor Frelsers Kirke 23 Febr. s. A., men S Mai s. A. ført
til Skien.I Han var Assessor i Overhofretten (jfr. dette Tidsskrift, 2
R. III. S. 26 Stamtavlen). 4.) Syver Clausen og 5.) Christen Clausen,
Tvillinger, døbte i Skien 19 November 1663. Den sidste levede 1683,
og var formentlig den Christen Clausen „Steenhugger", der f i Skien 1714.
6.1 Hans Clausen, døbt i Skien 7 Oct. 1666, t ung. 7.) Johanne C'lausdatter, døbt
i Skien 8 Januar 1669; gift 1) med Lagmand Laurits Jacobsen og 1) med Over-
inspecteur Jørgen Olufsen Mandal (jt'r. dette Tidsskrift, 2 Række V. S. 171).
S. | Inger Clausdatter, gift II med Tolder i Langesund Jørgen Erboe og
2) med Kay Børting, begr. i Gjerpen 2N April 1717, 59 A. 12 Ug. gi. 9.)
Annichen Clausdatter, begr. i Gjerpen 3 Juni 1669; gift med Borgermester
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følgende Børn: a) Ole, døbt i Lekanger Dom. 18 p. Tri. (o: 11
October) 1705 b) Hans, døbt i Lekanger Dom. jubil. (3: 21 April)
1709. c) Anne, døbt i Lekanger Dom. 17 p. Tri. (o: 18 September)
1712. d) Mads Jensen, begr. i Lekanger Fer. Purific. Mar. (o: 2
Februar) 1716. 3) Nils W„ født c. 1677.
26. Johan von Cappelen var født 3 September 1627 i Wildes-
hausen i Erkestiftet Bremen og var en Søn af Borgermester der Dide¬
rik von Cappelen og Margaretha Poppe. Begge Forældrene døde
i hans unge Aar, Faderen, da han kun var 2y2, og Moderen, da han
var 7 Aar gammel. Han gik først paa Regne- og Skriveskole i sin
Fødeby, senere i Bremen, hvor han derefter ogsaa kom i Tjeneste
hos en Kjøbmand Gort Koch, hos hvem han forblev i 7 Aar. I 1653
blev han forskreven til Norge af Johan Krefting, der da var Forvalter
over Eidsvolds og flere Oplandske Jernværker,' i hvilken Stilling han
var i 3 Aar eller til 1657, da han blev ansat som Forvalter over
Vigs Jernværk i Stange Præstegjeld paa Hedemarken og som Berg¬
skriver over Skiens Malmberg, hvilke Bestillinger han forestod i 6
Aar. Samtidig var han ogsaa i 2 Aar Forvalter over Hamar Gods.
I 1662 ansattes han som Forvalter over Bærums Jernværk, i hvilken
Stilling han forblev, indtil han i 1665 flyttede til Brogernæs, hvor han
den 12 Juni 1666 var bleven antagen som Gabriel Marselis's Fuld¬
mægtig og Forvalter over hans Gods i Buskeruds Fögderi og andet¬
steds søndenfjelds i Norge, hvilken Post han indehavde til et
Aar før sin Død. I Aaret 1667 blev han af Gyldenløve be¬
skikket til kgl. Foged i Liers Fögderi, hvilken Bestalling 1670 blev
kgl. confirmeret. Dette Embede afstod han 1683, da han blev gammel
og svag, til Sønnen Johan von Cappelen den Yngre, der fik Bestal¬
ling paa Embedet 30 Novbr. 1683 og 30 Juli 1687 tillige blev Foged
i Eker. Den 19 Marts 1681 fik han kgl. Bevilling til som hidtil at
drive Handel paa Bragernæs, hvor han døde 22 Juli 1688 (begr. 27
Juli s. A.) 61 A. gi. Skiftet efter ham paabegyndtes 31 Mai 1689
og sluttedes 19 Juni 1691. Det varede saaledes lidt over 2 Aar.
Boet eiede en Gaard pas Bragernæs med Tomt og Have (som han
selv havde beboet), der taxeredes for 960 Rdl., en Gaard ved Kirken,
som Sønnen Johan v. Cappelen d. Y. beboede, taxeret for 770 Rdl., samt en
i Skien Hercules Weyer, begravet i Gjerpen 14 Juli 1716, 62 A. gi. —
Lagmand Claus Andersen havde flere Sødskende, af hvilke kjendes følgende,
nemlig: 1) Broderen Anders Andersen, der var Borgermester i Skien,
hvor han 9 Marts 1670 (viet i Huset uden Trolovelse og Lysning ifølge
Bevilling af 15 Novbr. 1669) egtede Margrethe Wulfsdatter, Enke efter
Generalfiskal Søren Christensen Schmidt. 2) En Søster, der var gift med
Samuel Halvorsen i Skien.
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Gaard, som Iver Organist beboede, værdsat for 250 Rdl. Desuden
eiede Boet forskjellige Gaarde i Liers Præstegjeld, deriblandt 4 Skpd.
11 Lpd. med Bygsel i Sjaastad, adskilligt Sølvtøi m. v. Formuen
udgjorde 6597 Rdl. 2 Ort 20 Sk. og Gjælden 855 Rdl., saaledes at
der blev i Behold til Enken og Sønnerne 5742 Rdl. 2 Ort 20 Sk.
Johan von Cappelen blev 18 August 1657 gift med Bodil Ottesdatter,
der døde paa Bragernæs 1693 (begr. „udj hendes fri Græftested
under Sacristiet Kl. 1" 10 Februar s. A.). Med hende havde han
7 Børn, 6 Sønner og 1 Datter, af hvilke de 2 Sønner og Datteren vare
døde før ham. De gjenlevende Børn vare: 1) Johan von Cappelen,
t paa Bragernæs 1698 (begr. 14 October s. A.). Han var Foged
efter Faderen fra 1684 til 1689, da Peder Iversen 28 Mai s. A.
fik Bestalling som Foged der. Fik 19 Januar 1692 Bevilling til
at være fri for alle Byens Bestillinger, Værgemaal alene undtaget.
Efter Mandens Død fik Enken 8 November 1698 Bevilling til at lade
Skiftet efter Afdøde behandle af særskilte Gommissairer. Han blev
gift paa Bragernæs 28 December 1685 med Maren Lemmich, født
paa Moss c. 1675, f paa Bragernæs 1709 (begr. 28 Januar s. A.),
Datter af Borger til Fredriksstad og Handelsmand paa Moss Hans
Henningsen Lemmich1) og Anna Sørensdatter (Moss).2) Efter Johan
*) Om Familien Lemmich findes Oplysninger i dette Tidsskrift, 2 Række, V.
S. 177. Den der nævnte Søren Hansen Lemmich, der var gift med Pe-
tronelle Sommer, havde følgende Børn til Daaben paa Bragernæs. 1.) Hans,
døbt 15 Novbr. 1689. Han blev Raadmand og Viceborgermester i Chri¬
stiania. 2.) Anne, døbt 11 Oct. 1690, begr. 24 Febr. 1692. 3.) Lars, døbt
10 Aug. 1692; var Lieutenant i Søetaten. 4.) Jan, døbt 10 Aug. 1692,
t ung. 5.) Henning, døbt 31 Oct. 1693; var Lieutenant i Infanteriet. 6.)
Søren, døbt 9 Februar 1695; var Capelian til Sigdal og senere Sogne¬
præst til Hof i Soler, f der 16 April 1760. 7.) Otto, døbt 5 Juni
1696; var Kjøbmand i Fredriksstad; gift der 25 Decbr. 1725 med Anna
Cathrine Meyer. 8.) Anne, døbt 18 Sept. 1697, begr. 16 Oct. s. A.
9.) Anne, døbt 3 Januar 1699, begr. 30 Januar 1702. 10.) Elisabeth, døbt
15 Juni 1700; gift med Peder Jørgensen. 11.) Alhed, døbt 13 Sept.
1701; gift paa Bragernæs 7 October 1721 med Sognepræst til Vinger
Hans Jacob Smith. 12.) Anne, døbt 31 Juli 1703, begr. 9 Aug. s. A.
13.) Anne, døbt 11 October 1704. 14.) Petronelle, døbt 9 Novbr. 1705.
15.) Jan, døbt 29 Januar 1707, begr. 18 Marts s. A. 16.) Marie Margrethe,
døbt 29 Marts 1708, begr. 12 Marts 1709. 17.) Maren, døbt 15. Febr.
1710.
2) Anna Sørensdatter Moss var en Datter af Borger til Fredriksstad og Han¬
delsmand paa Moss Søren Pedersen og Karen Samuelsdatler, der i 1672
gav en Lysekrone til Strømsø Kirke (Hesselberg, Strømsø Beskrivelse, S.
- 40, jfr. A. Collett, Familien Elieson, S. 4.) Hun havde flere Sødskende,
af hvilke følgende kjendes: 1.) Peder Sørensen Moss, Handelsmand paa
Bragernæs, om hvem Oplysninger findes hos A. Collett, Familien Elieson,
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von Cappelens Død egtede Enken 2) paa Bragernæs 25 April 1703
Kjøbmand der Andreas (Anders) Hofgaard, født paa Bragernæs c.
1676, t der 1727 (begr. 19 August s. A.), Søn af Jens Sørensen
„Tinstøber" og Maren Christensdatter. Hofgaard blev ligeledes efter
Maren Lemmichs Død gift 2) paa Bragernæs 3 Mai 1710 med Kirsten
Flor, der var født paa Vaale Præstegaard i Jarlsberg c. 1680, t paa
Bragernæs 1736 (begr. 20 Febr. s. A.). Datter af Sognepræst til
Vaale Ambrosius Augustinusen F. og Karen Sørensdatter „Moss" (en
Søster af ovennævnte Johan von Cappelen den Yngres Svigermoder
Anna Sørensdatter „Moss".) Cappelen havde i sit Egteskab 8 Børn.
2) Otto von Cappelen, t paa Bragernæs 26 October 1742 (begr. 2
Novbr. s. A.). Han var Kjøbmand paa Bragernæs og i 1693 Kirke¬
værge sammestebs. Den 7 Februar 1699 fik han kgl. Bevilling til
at sælge Skibet „Karen Cathrine", 175 C. L. drægtig, der i havareret
Tilstand var indkommet til London som Vrag. Han kjøbte paa Auc-
tionen efter Susanna si. Jørgen Andersen Nordbyes en Hestemølle paa
Bragernæs, paa hvis Privilegier af 6 August 1690 han den 1 Mai
1700 fik kgl. Confirmation. Senere solgte han den imidlertid til
Mette Berthelsdatter, Hans Hansen Arctanders, efter hvis Død Møllen
paa Auction den 7 August 1731 blev kjøbt af Stille Christensen
og Niels Elieson paa Bragernæs, der under 4 October s. A. søgte
om Confirmation paa dens Privilegier, hvilket var undladt i sin Tid
af Mette Berthelsdatter, men som desuagtet meddeltes dem 22 Fe¬
bruar 1732. Otto von Cappelen og hans nedenfor nævnte Broder
Gabriel von Cappelen blev sammen med Søren Hansen Lemmich
og Peder Hansen Buch i 1716 af Slotsloven overdraget Armeens
Proviantering, hvilket Hverv de skilte sig særdeles godt ved. Han
S. 4 f. 2) Birgitte Sørensdatter Moss, der var gift med Bent Basmusen,
Handelsmand paa Strømsø, der udtrykkelig kaldes „Svoger" af Peder Sø¬
rensen Moss paa Bragernæs og af Nils Gundersen sammesteds. 3.) Karen
Sørensdatter Moss, gift med Sognepræst til Vaale Ambrosius Augustinusen
Flor, hvis Børns Formyndere baade Peder Sørensen Moss, Nils Gundersen,
Bent Basmussen og Laurits Lauritsen (Smith) paa Bragernæs vare. 4.) An¬
ders Sørensen Moss, der ligeledes utrykkelig kaldes „Svoger" af Hr. Am¬
brosius Flor. 5.) Adriana Sørensdatter Moss, gift med Handelsmand Nils
Gundersen paa Bragernæs, Stamfader af Familien Elieson (jfr. A. Gollett,
Familien Elieson, S. 2 ff.l ti.) Alhed Sørensdatter Moss, gift med Borger
til Fredriksstad og Kjøbmand paa Moss Iver Nilsen Tyrholm, hvis Datter
Else var gift med Sognepræsten til Næs paa Bomerike Jens ('olstiup, der
ogsaa siger at Hr. Ambrosius Flors Datter Ursula, der var i hans Hus,
var „et Sødskendebarn" af hans Kone. 7.) Anna Sørensdatter Moss, gift
1) med Handelsmand paa Moss Hans Henningsen Lemmich og 2) med
Goniinissarius Laurits Lauritsen (Smith) jfr. dette Tidsskrift, (1ste Hække)
V. S. 92 Noten.)
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fik 6 Febr. 1722 kgl. Tilladelse til at lade Døtrene gaa i lige Arv
med Sønnerne. Han egtede (formodentlig paa Strømsø) 1702 Maren
Ryssel, Datter af Thomas R.1) og Alhed Henriksdatter (der 1691
egtede Generalfiskal Hieronnymus Rrugmann). I dette Egteskab havde
han 8 Børn. 3.) Ulrik Fredrik von Cappelen, født paa Bragernæs
1668, t i Skien 1722 (begr. i Kirken 11 Juni s. A.) 54 A. gi. Han
var i flere Aar bosat som Kjøbmand i Hamburg, hvor han tog Bor¬
gerskab 24 October 1690, men vendte senere tilbage til Norge, hvor
han nedsatte sig som Handelsmand i Skien og hvor han tog Borger¬
skab 26 April 1710. Han var gift, med hvem vides ikke, men havde
i dette Egteskab 4 Børn. 4.) Gabriel von Cappelen, født paa Bragernæs
23 Sept. 1674, t paa Fossesholm i Ekers Præstegjeld 6 April 1758
(begr. 13 April) 84 A. gi. Han var Kjøbmand paa Bragernæs. Han
eiede sammen med Svigerfaderen Fossesholm paa Eker, hvor han
ogsaa døde. I 1700 havde han, formodentlig dog ved et Uheld, skudt
Haanden af en anden Kjøbmand paa Bragernæs ved Navn Peder
Sørensen, hvem han havde forbundet sig til at give Badskjærløn og
desuden en „raisonabel discretion", men havde kun betalt det første,
hvorfor Peder Sørensen klagede til Kongen. Han blev gift i Chri¬
stiania 9 Juli 1709 med Maren Jørgensdatter, født i Christiania 7
April 1688 (døbt 10 April s. A.), t paa Fossesholm 7 Sept. 1747,
Datter af Kjøbmand i Christiania og Medeier i Fossesholm Jørgen
Poulsen (Neumann) og Barbara Krefting2). I dette Egteskab havde
han 10 Børn, bl. hvilke Etatsraad Jørgen von Cappelen til Fossesholm,
født paa Bragernæs 6 Juni 1715 (døbt 13 Juni s. A.), t paa Brager¬
næs 14 Februar 1785. Se nærmere om ham dansk Biografisk Lexi-
con ved C. F. Bricka, III. S. 355 f. En anden Søn af Gabriel von
Cappelen var Diderik von Cappelen, født paa Bragernæs 15 Marts
1720 (døbt 18 Marts s. A.), f paa Fossesholm 1761 (begr. 15 Ja¬
nuar s. A.) 41 A. gi. Han blev 1760 i Laurvig gift med Catharina
Bøchmann, født i Laurvig c. 1732, t i Holmestrand 1807 (begr. 18
l) Thomas Ryssel kaldes 1664 .Engeismand" og var saaledes formentlig ind¬
kommet til Strømsø fra England. Han Var i 1688 den høist beskattede
af alle Strømsø Borgere. Han efterlod 4 Børn, nendig: 1) Maren, gift
med Gabriel von Cappelen. 2) Alhed Thomasdatter R. 3) William B.,
der boede paa Hedensrud-Tangen og efterlod mange Børn, og 4) Peter
R., om hvem se dette Tidsskrift 2 Række, V. S. 179.
*) Jørgen Poulsen var født i Helsingør 6 Juni 1653, t i Christiania 1709
(bisat 1 October s. A.), Søn af Brygger Poul Iversen og Maren Rasmus¬
datter „Niemand", og Barbara Krefting, født paa Bærums Jernværk 11
Juni 1661, t i Christiania 4 October 1696 (begr. 13. Oct. s. A.), Datter
af Johan Hermansen K. til Bærums Jernværk og Anna (eller Anniken)
Felber.
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Juli s. A.), 75 A. gi., Datter af Kjøbmand Johan Marcusen B. og
Else Olsdatter Schjerven (der var Sønnedatter af den under Nr. 16
nævnte Kjøbmand Laurits Olufsen S. og Datter af Ole Larsen S. og Inger
Christiansdatter Schurmann). I dette Egteskab havde Diderik von Gappelen
kun en eneste Søn Gabriel von Gappelen, født paa Fossesholm 26 Marts
1761 (døbt 2 April s. A.), f paa Gaarden Hof i Hurum 2 Februar 1812.
Moderen Catharina Bøchmann egtede 2) i. April 1765 Kjøbmand Hans
Hansen, t i Holmestrand 1776 (begr. 9 Febr. s. A.) 51 A. gi.
27. Om Familien Hammer henvises til G. Gjessing, Ny Samling
af Jubellærere, II. 2. S 321 ff. Den der nævute Lars Andersen
Hammer, der var gift med Else Andersdatter (von Plate) havde føl¬
gende 5 Børn: 1) Anders Hammer, Sognepræst til Gran. 2) Kirsten
Hammer, gift 1) med Myntmester Peter Gruner og 2) med Foged
Jens Povelsen. 3) Sophie Hammer, gift med Sognepræst Bastian
Clausen Stabel paa Skedsmo. 4) Brede Hammer, Sognepræst til Froen
1 Gudbrandsdalen (jfr. II. Munthe, Familien Munthe S. 148) og 5) Hans
Hammer, der var gift med Anne Ottesdatter (Gyldenaar), en Søster af
Pernille Ottesdatter, der var gift med Broderen Anders Hammer (jfr. dette
Tidsskrift, 2 Række II, S. 165 Noten). Han havde mange Børn, af
hvilke følgende 5 overlevede Faderen: a) Else, t ugift, b) Karen;
gift med Capellari i Christiania Simen Bertensen Hoff, t 1708 i Chri¬
stiania. c) Maren; gift med Sognepræst Christopher Møller, d) Brede,
t som Student og e) Lars, Kjøbmand i Christiania, t der 1733 (begr.
4 Febr. s. A.); gift med Anne Jørgensdatter (Neumann), med hvem
han havde 5 Børn, nemlig Sønnen Jørgen H, t som Barn, Anna H.,
gift med Præsident Peder Willumsen, Barbara H., gift med Christian
Pohlmann i Oslo, Else H., gift med Sognepræst til Drangedal Martin
Carolus Meyer, og Dorothea H., gift med Hr. Søren Lemmich, resid.
Capellan til Eker.
28. Hieronnymus Spar var født c. 1640. Den 5 Marts 1666
fik han Bestalling af Generaldirecteuren over Saltcompagniet i Norge
som Inspecteur i Drammen, hvilket blev confirmeret af Kongen 2
April s. A. Den 9 Februar 1695 blev han Maaler og Vrager i
Kragerø, men t paa Eker 1708 (begr. der 10 Januar s. A.) 68 A. gi.
Han blev gift 1674 med Anna Pedersdatter, hvem han 16 Marts
s. A. fik Bevilling til at egte uden Trolovelse og Lysning ved Vielse
hjemme i Huset. Maaske var det ogsaa ham den H. »Sparre", der
2 Mai 1682 fik Bevilling til at egte Karen Jacobsdatter Nøring, i
hvilket Tilfælde han altsaa maa have været gift 2 Gange. I et af
disse Egteskab fik han Stedbørn. Hans Børn vare formodentlig føl¬
gende: 1.) Søren Hieronnymusen Spar, der var gift 2 Gange: 1) i
Porsgrund 3 Oct. 1720 med Helene Jørgensdatter Erboe, begr. i
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Porsgrund 3 Juni 1722, 30 A. 4 Ug. 3 D. gi. og 2) i Porsgrund
11 Marts 1723 med Maria Gundersdatter. 2.) Anna Ghristiana Hieron-
nymusdatter Spar, der blev begravet i Eker 26 Juli 1697 18 A.
5 Ug. 3 D. gi.
29. Jacob Preus var vistnok en Søn af Jacob Petersen Preus, der
var en af de 12 eligerede Mænd i Kjøbenhavn, og som vel maa være
den Jacob , Prudze", der med Hustru og Søn Johan „Prudze* i 1645
betalte Skat der (jfr. Kjøbenhavns Diplomatarium, VI. S. 326). Jacob
Petersen Preus var gift med Hedevig Jacobsdatter, der overlevede
Manden, som var død 1686. Jacob Petersen Preus og Hedevig Jacobs-
datters Børn vare vistnok ogsaa den Jomfru Elisabeth Preus, der
nævnes som Fadder i Helsingør 24 December 1683, Sr Augustus
Preus, der var Fadder i Helsingør 20 Sept. 1688, Hedevig Maria
Jacobsdatter Preus, der døde i Helsingør 22 Juli 1697, Anna Jacobs-
datter Preus, født i Kjøbenhavn 5 Mai 1646, t i Helsingør 22 Juli
1711, gift i Kjøbenhavn 29 Juni 1669 med Jan van Deurs, født i
Haarlem i Holland 5 Januar 1637, t i Helsingør, hvor han havde
været hollandsk Consul, 6 August 1710, Søn af Arnt Simonsen v. D.
og Janiche Beehaerts (ikke Richarts). Jacob (Jacobsen) Preus er vist¬
nok kommen til Norge som Fuldmægtig hos Daniel Knoph. Han
blev 6 Juni 1680 Skibsmaaler vestenfjelds i Østerrisor, Arendal,
Christianssand, Mandal og Flekkefjord og kaldes ved denne Anledning
i Bestallingen Jacob „Pedersen" Preus, hvilket Navn imidlertid neppe
har været hans Fadersnavn, men formentlig er tillagt ham i Daaben
efter Faderen Jacob Petersen Preus. Allerede i Marts 1682 maa
han dog være afgaaet fra denne Post, da Broderen Nicolai Lorentz
eller Lorentzen Preus 29 Marts s. A. blev udnævnt til Skibsmaaler i
det nævnte Distrikt. Jacob Preus blev derimod 1 December 1683
Stiftamtskriver i Christianssands Stift (Bestallingen blev confirmeret
29 Januar 1700), fik 16 Juli 1685 Rang med Borgermestrene i Kjøb-
stæderne og udnævntes 13 Sept. 1706 til Kammerraad. Under 21
October 1684 fik han eftergivet en Gjæld til Kongens Kasse, som han
som forhenværende Toldfuldmægtig skyldte. Han døde i Christians-
sand 26 August 1713. Boet efter Preus toges først under endelig
Skiftebehandling 21 Februar 1730, altsaa 17 Aar efter hans Død,
hvortil Grunden var, at hans Regnskaber som Stiftamtskriver først
bleve op- og afgjorte i 1728, da Enken under 12 Februar s. A. er¬
holdt endelig Kvittering, og Boet desuden havde Proces i Holland, der
først blev paadømt i 1731. I Anledning af Opgjøret maatte hun
desuden i 2 Aar opholde sig i Kjøbenhavn. Hans Bo viste sig fallit
og hans 2de Døtre gik derfor 30 August 1734 fra Arv og Gjæld.
Jacob Preus var gift med Maren Andersdatter (Dedekam), t i Chri-
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stianssand 9 Marts 1741 (begr. 16 Marts s. A.) 81 A. 8 M. 3 Ug.
5 D. gi., en Søster af den ældste Anders Andersen Dedekam, Stam¬
faderen for denne Familie, der døde i Fets Præstegaard 1737 (begr.
10 Juni s. A.) 68 A. gi. Maren Andersdatter var 1) gift med Raad-
mand i Christianssand Morten Olsen (eller Olufsen) Kierulf, der strax
efter Byens Anlæg skal være indvandret fra Jylland til Christianssand,
hvor han nedsatte sig som Kjøbmand. Han døde der 1699 og havde
i sit Egteskab med Maren Andersdatter 7, og af tidligere Egteskab
ligeledes 7 Børn. Med Jacob Preus havde Maren Andersdatter kun
to Døtre. Af Maren Andersdatters Børn med Raadmand Morten
Kierulf var en Datter Engel Mortensdatter gift med Oberstlieutenant
Sigfried Christopher Hirsch, med hvem hun kun havde en eneste Søn
Gert Christopher Hirsch, der i 1730 var Lieutenant ved Rømelings
gevb. Inf.-Reg., medens hendes Døtre med Preus vare følgende: 1)
Helvig Marie Preus, der var gift med Raadmand i Christianssand
Anders Mortensen Kierulf, en Søn af Raadmand Morten Kierulfs
1ste Egteskab. 2) Ingeborg Kirstine Preus, der 1734 var gift med
ovennævnte Oberstlieutenant Sigfried Christopher Hirsch, t Paa Fredriks-
hald 8 Januar 1743.
Sjælegave-Brev for Hans Rantzow.
Meddelt af Tiliset.
J egh Broer Peder Brorszen i Hamlstads Kloster, aff santhe
Ffrancisci Orden Gardean, kendis meth thette myth opene Breff,
ath hederligh och welbørdigh Danneqwynde Frwe Ane, Her
Henrich Krwmedigis, sende och gaflf tiil worth forneffnde Kloster
xxxij Alne goth Lereth for welbørdigh Mantz Siel Hans Rantszow
aff thett Gotz, som han forgichz meth. For hwilketh wij gerne
wijlle bedhe for hanss Siel i Messer och Vigilijs. Anno Domini
1514 neste Søndagh effther woer Frwe Dagh concepcionis
[o: 9. Decbr.] mei officii sub signeto.
(Gardianens Embedssegl i grønt Vox).
